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Digitalization and reprint of some of old stories in Ishigaki about which born
in the Meiji era, the Taishou era, and beginning of the Showa era talked 
－ Reprint of some of old stories concerning living thing －
又 吉　光 邦
Mitsukuni MATAYOSHI 









　　In this report, digitalization of old stories of Ishigaki Island in the Yaeyama district 
and reprint of some old stories are described. The old stories were recorded with old 
cassette tapes are kept in Yaeyama Museum and the Ishigaki City history edit section.
　　The total number of the old stories including the old folk songs exceeds 1,000. In this 










































































（１）2012 年 9 月 3 日～ 4 日　
石垣市立八重山博物館からお借りした
カセットテープ 37 本をミニディスク
に録音（デジタル化）。6 月 23 日にお
借りした MD に記録された昔話との比
較を行う（資料 2 参照）。
（２）2012 年 10 ～ 11 月
真栄里・大川の動物にまつわる昔話を
中心に翻刻。

















（４）2013 年 1 月
石垣島で得た情報とデジタル録音から
昔話を翻刻。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































号 面 ラベル名 話者 生年月日 語り
1 登野城 1 1 Ａ 人魚の話 比屋根和喜 明治37年10月 ○×
2 登野城 1 2 Ａ 感冒の神 大浜郁夫 明治39年7月 ○×
3 登野城 1 3 Ａ カラス孝行 比屋根和喜 明治37年10月 ○×
4 登野城 1 4 Ａ 真栄里マニカの話 大浜郁夫 明治39年7月 ○×
5 登野城 1 5 Ａ フニニヤーの話 伊波興良 明治30年5月 ○×
6 登野城 1 6 Ａ 夜ガラスの話 石垣永博 明治27年7月 ○×
7 登野城 1 7 Ａ 人頭税の話 新城信政 明治28年3月 ○×
8 登野城 1 1 Ｂ 十五夜由来 比屋根和喜 明治37年10月 ○×
9 登野城 1 2 Ｂ ノミの船 伊波興良 明治30年5月 ○×
10 登野城 1 3 Ｂ 美人の話（世間話） 新城信政 明治28年3月 ×
11 登野城 1 4 Ｂ 年に何回 大浜郁夫 明治39年7月 ○×
12 登野城 1 5 Ｂ 黒木の話 比屋根和喜 明治37年10月 ○×
13 登野城 2 1 Ａ 子守歌 慶田城トシ 明治37年4月
14 登野城 2 2 Ａ 遊び歌 慶田城トシ 明治37年4月
15 登野城 2 3 Ａ ミミズクの話(民俗） 慶田城トシ 明治37年4月
16 登野城 2 4 Ａ 風邪の神の恩返し 慶田城トシ 明治37年4月
17 登野城 2 5 Ａ 嵐を逃れた話 慶田城トシ 明治37年4月
18 登野城 2 6 Ａ 津波を逃れた話 慶田城トシ 明治37年4月
19 登野城 2 7 Ａ 雀孝行 慶田城トシ 明治37年4月
20 登野城 2 1 Ｂ 泥棒より上の泥棒 知念松 明治39年3月 ×○
21 登野城 2 2 Ｂ 額にススをつける理由 知念松 明治39年3月 ×
22 登野城 2 3 Ｂ 人魚の話 知念松 明治39年3月 ×
23 登野城 2 4 Ｂ 雨ごいの歌　　　説明 知念松 明治39年3月 ○×
24 登野城 2 5 Ｂ 田草取りの歌 知念松 明治39年3月 ○×
25 登野城 2 6 Ｂ 豊年祭の神酒を飲む時の歌 知念松 明治39年3月 ○×
26 登野城 2 7 Ｂ マヘラツの歌 知念松 明治39年3月 ○
27 登野城 2 8 Ｂ ニンブチャー　旧金の送り日の歌 知念松 明治39年3月 ○
28 登野城 3 1 Ａ 雀孝行 内間ヨシ 明治30年4月 ○
29 登野城 3 2 Ａ ファー鳥の話 内間ヨシ 明治30年4月 ○
30 登野城 3 3 Ａ お正月を迎える話 豊川サカイ 明治31年12月 ×
31 登野城 3 4 Ａ 蛇聟入 内間ヨシ 明治30年4月 ○
32 登野城 3 5 Ａ タソノユラユンタ 豊川、内間
33 登野城 3 6 Ａ マヘラスユンタ 豊川、内間、知念
34 登野城 3 7 Ａ ヤマバレユンタ 豊川、内間、知念
35 登野城 3 8 Ａ マイミスユングトゥ 内間、知念
36 石垣 3 1 Ｂ 神の掘った井戸 玉代勢ナヒマ 明治35年12月 ×
37 竹富町竹富 3 2 Ｂ お産の呪文 上勢頭享 明治43年10月 ○×
38 竹富町竹富 3 3 Ｂ 蛇避けの呪文 上勢頭享 明治43年10月 ○×
39 竹富町竹富 3 4 Ｂ 乙女の呪文 上勢頭享 明治43年10月 ○×
40 竹富町竹富 3 5 Ｂ 雨蛙不幸 友利清徳 明治30年7月 ×○
41 竹富町竹富 3 6 Ｂ 渡ヶ次の水盗難事件 友利清徳 明治30年7月 ×
42 竹富町竹富 3 7 Ｂ トゥイマー城 友利清徳 明治30年7月 ×
43 竹富町竹富 3 8 Ｂ 子守歌 友利清徳 明治30年7月 ○×
44 登野城 4 1 Ａ ニーヌファ里とクマノファ里 川平永美 明治36年2月 ○×
45 登野城 4 2 Ａ ハブ聟入 川平永美 明治36年2月 ○×
46 登野城 4 3 Ａ ファー鳥の話 知念忠四郎 明治34年9月 ○
47 登野城 4 4 Ａ アイナーマイの石 牧野清 明治43年5月 ○×
48 登野城 4 5 Ａ サルの生肝 牧野清 明治43年5月 ○×
49 登野城 4 6 Ａ キジムナーの話 川平永美 明治36年2月 ○×
50 登野城 4 7 Ａ 継子話 仲地紀友 明治38年12月 ○×
51 登野城 4 8 Ａ カラス孝行 牧野清 明治43年5月 ○×
52 登野城 4 9 Ａ ふくろうの話 川平永美 明治36年2月 ○×
53 登野城 4 10 Ａ ふくろうの話 牧野清 明治43年5月 ○×
－36－
54 登野城 4 1 人魚の話 牧野清 明治43年5月 ○×
55 登野城 4 2 継子話 仲地紀友 明治38年12月 ○×
56 登野城 4 3 タコ退治 仲地紀友 明治38年12月 ○×
57 登野城 5 1 Ａ 川の水が途中で地面に流れる話 真謝当助 明治39年7月 ○×
58 登野城 5 2 A 力草の名の由来 真謝当助 明治39年7月 ×○
59 登野城 5 3 A ディード川と板付き川の名の由来 真謝当助 明治39年7月 ×○
60 登野城 5 4 A 大歳の客 真謝当助 明治39年7月 ×
61 登野城 5 5 A 知恵比べ 真謝当助 明治39年7月 ×○
62 竹富町竹富 5 6 A 百合若大臣（ある男の敵討話） 加地久政治 明治28年7月 ○
63 竹富町竹富 5 1 B 百合若大臣（ある男の敵討話） 加地久政治 明治28年7月 ×
64 竹富町竹富 5 2 B うで比べ 加地久政治 明治28年7月 ×○
65 竹富町竹富 5 3 B ハブ聟入（西環巻型） 加地久政治 明治28年7月 ×○
66 カセットなし 6
67 大川 7 1 A いろは歌 浦添山戸 明治30年2月 ○
68 大川 7 2 A モーイ親方（夜勉強・蛙釣り・ぬぶしの玉・モーイ師匠） 浦添山戸 明治30年2月 ×
69 大川 7 3 A モーイ親方（10貫小便） 浦添山戸 明治30年2月 ×
70 大川 7 4 A モーイ親方（難題型） 浦添山戸 明治30年2月 ×
71 大川 7 5 A 首のない影（十五夜由来） 新垣信喜 明治35年11月 ×○
72 大川 7 6 A 鷹の落としたにぎりめし 新垣信喜 明治35年11月 ×○
73 大川 7 7 A モーイの嫁取 浦添山戸 明治30年2月 ×
74 大川 7 8 A 夜鳥の話 新垣信喜 明治35年11月 ×○
75 真栄里 7 1 B 兄弟の仲直り 山田タマコ 明治38年2月 ×○
76 真栄里 7 2 B 老鳥と牛の角 山田タマコ 明治38年2月 ×○
77 真栄里 7 3 B 古屋の漏り 山田タマコ 明治38年2月 ×○
78 真栄里 7 4 B 豚婿入 山田伊舎 明治33年3月 ×○
79 真栄里 7 5 B 火玉の話 山田タマコ 明治38年2月 ×○
80 真栄里 7 6 B スデ水の話 山田伊舎 明治33年3月 △
81 真栄里 7 7 B 城間仲の話 山田伊舎 明治33年3月 ×○
82 大川 8 1 A 姉と弟 大浜マツ 明治21年6月 ×○
83 大川 8 2 A 猿長者 大浜マツ 明治21年6月 ○
84 大川 8 3 A 親不孝と親不孝の子の話 大浜マツ 明治21年6月 ○×
85 大川 8 4 A 雀孝行（雀と鳥） 大浜マツ 明治21年6月 ×○
86 大川 8 5 A 猿雑炊 大浜マツ 明治21年6月 ×○
87 大川 8 6 A 豊年の神様 大浜マツ 明治21年6月 ○×
88 大川 8 7 A ハブ聟入 大浜マツ 明治21年6月 ×
89 大川 8 8 A 桃星の蛇の話 大浜マツ 明治21年6月 ×
90 大川 8 1 B 継子話 大浜マツ 明治21年6月 ×
91 石垣 8 1 B 継子と笛 糸数用著 明治34年9月 ○×
92 石垣 8 2 B よくばりじいさん 中程長儀 明治31年1月 ○×
93 石垣 8 3 B 雀孝行 大浜信栄 明治28年1月 ○×
94 石垣市字石垣 9 1 A 継子と笛 糸数用著 明治34年9月 ○×
95 石垣市字石垣 9 2 A よくばりじいさん 中程長儀 明治31年1月 ○×
96 石垣市字石垣 9 3 A 雀孝行 大浜信栄 明治28年1月 ○×
97 石垣市字石垣 9 11 A ゲンサーオンザとオーナーオンザ 宮良信雄 明治35年4月
98 石垣市字石垣 9 1 B 雀孝行 宮良信雄 明治35年4月
99 石垣市字石垣 9 2 B 嫁の不幸振り 宮良信雄 明治35年4月
100 石垣市字石垣 9 3 B 姥捨山 石垣一祥 明治37年8月
101 石垣市字石垣 9 4 B 石になった人 石垣一祥 明治37年8月 ○
102 石垣市字石垣 9 5 B 石になった人 石垣一祥 明治37年8月
103 石垣市字石垣 9 6 B 野底マーペ 宮良信雄 明治35年4月
104 石垣市字石垣 9 7 B 蛇が竜になった話 ○
105 石垣市字石垣 9 8 B フカに助けられた話 石垣一祥 明治37年8月
106 石垣市字石垣 9 9 B 仲順流り 平良コヤ 明治23年8月
107 石垣市字石垣 9 10 B アリの恩返し 石垣一祥 明治37年8月
108 石垣市字石垣 9 11 B とんち話 宮良信雄 明治35年4月
109 真栄里 10 1 A ツゥンサーカーの話 東永一 明治36年7月 ○×
110 真栄里 10 2 A 牛と馬の競技 東永一 明治36年7月 ○×
111 真栄里 10 3 A アラタラ石の話 東永一 明治36年7月 ○×
－37－
112 真栄里 10 4 A 雀孝行（雀とコウモリ） 東永一 明治36年7月 ○×
113 真栄里 10 5 A ハイカ星の由来 仲山忠英 明治39年6月 ○×
114 真栄里 10 6 A 継子話 仲山忠英 明治39年6月 ○×
115 真栄里 10 7 A ギンソウヌとオーナオンズ 仲山忠英 明治39年6月 ○×
116 真栄里 10 8 A アイナー石の話 仲山忠英 明治39年6月 ○×
117 真栄里 10 1 B 雀孝行 大浜信栄 明治28年1月 ×○
118 真栄里 10 2 B 雀孝行 竹田信貴 明治30年2月 ×○
119 真栄里 10 3 B 雄蝉の鳴かぬ由来 竹田信貴 明治30年2月 ×○
120 真栄里 10 4 B 宮鳥御嶽の由来 竹田信貴 明治30年2月 ×
121 真栄里 10 5 B 唄ユングトウ 竹田信貴 明治30年2月
122 真栄里 10 1 B 前里節 仲大盛ヒデ 明治30年3月
123 真栄里 10 2 B 前里節 武加竹松太郎 明治41年2月 ○×
124 新川 11 1 A 川平と崎枝の男女の話 東嵩西毅 明治29年5月 ○×
125 新川 11 2 A アカマタの由来 石川正松 明治31年5月 ○×
126 新川 11 3 A ししまつりの由来 石川正松 明治31年5月 ○×
127 新川 11 4 B 雀孝行（ブルブルとコッカル） 石川正松 明治31年5月 ○×
128 新川 11 5 B 猿の生肝 仲大底安起 明治34年7月 ○×
129 新川 12 1 A 真乙婆オガンと長崎オガンの由来 石川正芳 明治26年9月 ×○
130 新川 12 2 A タラマモーサー 高江洲賀敏 明治33年7月 ×○
131 新川 12 3 A 人魚の話（人魚の牛引き） 高江洲賀敏 明治33年7月 ×○
132 新川 12 4 A 唐船の話 高江洲賀敏 明治33年7月 ×○
133 川平 12 4 B マコンガナスの話 仲野トミ 大正3年3月 △
134 川平 12 5 B セシカの鳴声由来 ○×
135 川平 12 6 B コングトウ（カメマザシ ○×
136 川平 12 7 B 継子話（魚の頭、麦と涙） 仲底ヨシ 明治41年7月 ×○
137 川平 12 8 B 田名家の話 仲底ヨシ 明治41年7月 ×○
138 川平 12 9 B ハブ聟入 ×○
139 新川 13 1 A 野底女の由来 大江高英 明治42年3月
140 新川 13 2 A 波照間島のユンタ 大江高英 明治42年3月
141 新川 13 3 A 崎枝の井戸 大江高英 明治42年3月
142 新川 13 4 A 普天間権現の由来 大江高英 明治42年3月
143 竹富町西表東部大原 13 1 B 嫁と姑（うどんとミミズ） 西大舛ナヘ 明治29年 ×
144 竹富町西表東部大原 13 2 B クスケー由来 西大舛ナヘ 明治29年 ×
145 竹富町西表東部大原 13 3 B 鱏女房 西大舛ナヘ 明治29年 ×
146 竹富町西表東部大原 13 4 B ひばりと生き水 西大舛ナヘ 明治29年 ×
147 竹富町西表東部大原 13 5 B 鱶に助けられた話（タラマモーサー） 西大舛ナヘ 明治29年
148 竹富町西表東部大原 13 6 B 姥捨山（紫折り型）隣の爺と複合 西大舛ナヘ 明治29年
149 竹富町西表東部大原 13 7 B 雀孝行（雀とこうもり） 西大舛ナヘ 明治29年
150 竹富町西表東部大原 13 8 B 俗信（ふくろうがなくと不幸が起る 西大舛ナヘ 明治29年
151 平得・新川 14 1 A 難題譚 竹盛生吉朗 大正5年7月 ×
152 平得・新川 14 2 A 犬聟入 竹盛生吉朗 大正5年7月 ×
153 平得・新川 14 3 A 風邪の神様 仲大底安起 明治34年7月 ×○
154 平得・新川 14 4 A ナビカキ浜の由来 石川正松 明治31年5月 ×△
155 平得・新川 14 5 A コウダティの由来 石川正松 明治31年5月
156 新川 14 1 B アカマラークムルの話 石川正松 明治31年5月 ×○
157 新川 14 2 B 紙銭の話 石川正松 明治31年5月 ×○
158 川平 15 1 A 川平椿の起源 崎山用次 明治33年6月 ○×
159 川平 15 2 A 子供の肝 崎山用次 明治33年6月 ○×
160 川平 15 3 A 難題 崎山用次 明治33年6月 ○×
161 川平 15 4 A ビッチョルの話 崎山用次 明治33年6月 ○×
162 川平 15 5 A タグルサンの由来 崎山用次 明治33年6月 ○×
163 川平 15 1 B 雀孝行 大底米 明治37年11月 ×○
164 川平 15 2 B 雲雀と生き水死に水 大底米 明治37年11月 ○×
165 川平 15 3 B ナカオスクガサラ浜鬼を退治した 大底米 明治37年11月 ×○
166 川平 15 4 B 鬼餅の由来 大底米 明治37年11月 ○○
167 川平 15 5 B 蜘蛛が三味線引きに化けた話 大底米 明治37年11月 ○×
168 川平 15 6 B 蛇聟入 大底米 明治37年11月 ×○
169 川平 15 7 B 三匹の猿の知恵比べ 大底米 明治37年11月 ×○
170 川平 15 8 B 山獅子と蛙の話 ○×
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171 川平 15 9 B 十二支の由来 大底米 明治37年11月 ○×
172 川平 15 10 B 猿の生肝 大底米 明治37年11月 ○×
173 川平 16 1 A ファー鳥の話 南風野英三 明治29年11月 ×○
174 川平 16 2 A ひばりと生き水 南風野英三 明治29年11月 ×○
175 川平 16 3 A 仲底マヤモトの鬼退治 南風野英三 明治29年11月 ×○
176 川平 16 4 A 野底マーペ 南風野英三 明治29年11月 ×○
177 川平 16 5 A 姥捨山 南風野英三 明治29年11月 ×○
178 川平 16 6 A ハブ聟入 南風野英三 明治29年11月 ×○
179 川平 16 7 A ハエが手をこする理由 南風野英三 明治29年11月 ×○
180 川平 16 8 A 川平の男と崎枝の女の恋話 南風野英三 明治29年11月 ×○
181 川平 16 1 B 川平の男と崎枝の女の恋話 南風野英三 明治29年11月 ×○
182 川平 16 1 B 結願祭の歌 大仲松 明治27年9月 ○×
183 川平 17 1 A カンターアソビ（神遊び） 南風野英助 明治26年12月 ×○
184 川平 17 2 A 仲底真山戸の鬼退治 南風野英助 明治26年12月 ×○
185 川平 17 3 A 岩の名の由来 南風野英助 明治26年12月 ×○
186 川平 17 4 A サバ石サナ石の由来 南風野英助 明治26年12月 ×○
187 川平 17 5 A 犬の足 南風野英助 明治26年12月 ×○
188 川平 17 6 A ユングトウ 南風野英助 明治26年12月 ×○
189 川平 17 1 B 十二支の由来 南風野英助 明治26年12月 ○
190 川平 17 2 B 塩吹き臼 南風野英助 明治26年12月 ×○
191 川平 17 3 B 死人に物を頼まれた話 南風野英助 明治26年12月 ×○
192 川平 17 4 B 妊婦を葬ったはなし 南風野英助 明治26年12月 ×
193 川平 18 1 A イスニアヨーの伝説 南風野英助 明治26年12月
194 川平 18 2 A 歌、イスニアヨー 南風野英助 明治26年12月
195 川平 18 3 A シツマツリのカシ願いについて 南風野英助 明治26年12月
196 川平 18 4 A ツアンツアンの話 南風野英助 明治26年12月
197 川平 18 B カメマザンのユングトウ 仲底吉
198 川平 18 B シツフルマイの話 後多田朝吉
199 川平 19 1 A 山獅子と蛙の競争 大底米 明治37年11月 ×○
200 川平 19 2 A 殿様と百姓（米と八明） 大底米 明治37年11月 ×○
201 川平 19 3 A 殿様の枕とり 大底米 明治37年11月 ×○
202 川平 19 4 A 話千両 大底米 明治37年11月 ×○
203 川平 19 5 A ミルクとサーカ 大底米 明治37年11月 ×○
204 川平 19 1 B 継子話（魚の頭） 大底米 明治37年11月 ×○
205 川平 19 2 B 機織りともらい乳 大底米 明治37年11月 ×○
206 川平 19 3 B 龍の目やに 野底マカニ 明治42年68才 ○×
207 川平 19 4 B 雀孝行 大底米 明治37年11月 ×○
208 川平 19 5 B 雀孝行 大底米 明治37年11月 ○×
209 川平 19 6 B 蛇聟入 大底米 明治37年11月 ×○
210 川平 19 7 B 蜘蛛化け三味線引き 大底米 明治37年11月 ×○
211 川平 20 1 A 水飲み蛇 大底米 明治37年11月 ×○
212 川平 20 2 A うなぎの毒よけ 大底米 明治37年11月 ×○
213 大川 20 3 A 天の川の話 塩谷貞 明治30年11月 ×△
214 大川 20 4 A 雀孝行 塩谷貞 明治30年11月 ×△
215 大川 20 5 A 猿長者 塩谷貞 明治30年11月 ×△
216 大川 20 6 A ハブ聟 塩谷貞 明治30年11月 ×△
217 大川 20 7 A おやけ赤八断 塩谷貞 明治30年11月 ×△
218 大川 20 8 A ハブ聟入 塩谷貞 明治30年11月 ×○
219 大川 20 9 A 死んだ男 塩谷貞 明治30年11月 ×○
220 大川 20 10 A 天人女房 塩谷貞 明治30年11月 ×○
221 大川 20 11 A 亀の背に乗って帰った男 塩谷貞 明治30年11月 ×
222 大川 20 12 A 松金ユンタ 塩谷貞 明治30年11月 ×
223 大川 20 1 B ミリクとサアカ 新本シズ 明治25年1月 ×
224 大川 20 2 B 首のない影 新本シズ 明治25年1月 ×
225 真栄里 20 3 B 糸数御嶽由来 神里正男 明治34年4月 ×
226 真栄里 20 4 B ムカデ旗由来 浦浜清松 明治30年7月 ×
227 真栄里 20 5 B おーふだーか 浦浜清松 明治30年7月 ×
228 真栄里 20 6 B 犬の足 浦浜清松 明治30年7月 ×○
229 真栄里 20 7 B ファー鳥の話 浦浜清松 明治30年7月 ×○
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230 真栄里 20 8 B 天の川 浦浜清松 明治30年7月
231 真栄里 20 9 B 王様の嫁定め 浦浜清松 明治30年7月 ×○
232 真栄里 20 10 B 節祭由来 浦浜清松 明治30年7月 ×○
233 平得 21 1 A 仇討ちをあきらめた話 田盛永冶 明治34年7月 ×
234 登野城 21 2 A フカに助けられた話 貝盛マカト 明治30年6月 ×○
235 登野城 21 3 A アカタマ聟入 黒島千代 明治37年4月 ×
236 登野城 21 4 A ハブ聟入 仲嶺昌子 明治21年10月 ×
237 登野城 21 5 A 普天間権現の由来 新城イワ 明治33年4月 ×○
238 登野城 21 6 A 安里屋のクヤマの話 新城イワ 明治33年4月 ×
239 登野城 21 7 A 継子魚の頭 貝盛マカト 明治30年6月 ×
240 登野城 21 8 A 船競争 貝盛マカト 明治30年6月 ×
241 白保 21 9 A インガダニのアヨー 木？海亀 明治33年5月 ○
242 白保 21 1 B 亀の話 成底透正 明治25年8月 ×
243 白保 21 2 B 雨蛙不孝 宮良松 明治36年10月 ×○
244 白保 21 3 B 人魚と津波 宮良松 明治36年10月 ×
245 白保 21 4 B ファードリの話 宮良松 明治36年10月 ×○
246 白保 21 B 空白
247 白保 21 B 歌
248 白保 22 1 A 一番おいしいものは塩 仲島タマ 大正5年12月 ○
249 白保 22 1 A 一番おいしいものは塩 仲島エイ 大正9年11月 ×
250 白保 22 2 A 十五夜由来 仲島タマ 大正5年12月 ○
251 白保 22 2 A 十五夜由来 仲島エイ 大正9年11月 ×
252 白保 22 3 A アカタマ聟入 仲島一夫 明治42年10月 ○×
253 白保 22 4 A 兄弟の仲直り 仲島一夫 明治42年10月 ×
254 白保 22 5 A 狸の仇返し 仲島一夫 明治42年10月 ×
255 白保 22 6 A 人魚の話 仲島一夫 明治42年10月 ○×
256 宮良 22 1 B ものを言う牛 東成底光秀 大正2年1月 ○×
257 宮良 22 2 B 黄金瓜実 前花大昌 明治38年9月 ○×
258 宮良 22 3 B かくれみの 東成底光秀 大正2年1月 ○×
259 宮良 22 4 B 継子話(魚の頭） 東成底光秀 大正2年1月 ○×
260 宮良 23 1 A 宮良部落地名伝説 ○後原マーチ×前花哲雄 ○×
261 宮良 23 2 A 宮良田盛家の話 前花哲雄 明治42年3月 ×
262 石垣市字石垣 23 3 A 節祭の由来 崎山マツ 明治31年9月 ×○
263 石垣市字石垣 23 4 A 猿の生肝 崎山マツ 明治31年9月 ×○
264 石垣市字石垣 23 5 A 逆馬の話 崎山マツ 明治31年9月 ×
265 石垣市字石垣 23 6 A オヤケアカハチ 崎山マツ 明治31年9月
266 石垣市字石垣 23 7 A クブラバリと人升田 崎山マツ 明治31年9月 ×
267 石垣市字石垣 23 8 A 津波の話 崎山マツ 明治31年9月 ×
268 石垣市字石垣 23 1 B 脇下丸 崎山マツ 明治31年9月 ×○
269 石垣市字石垣 23 2 B 愚かな馬 崎山マツ 明治31年9月 ×
270 新川 23 3 B 雀孝行 仲宗根松盛 82才 ○
271 新川 23 4 B 城間ナーカ 仲宗根松盛 82才 ○
272 宮良 24 1 A ズークーシャー・ツクルクーシャ・シチクーシャーの話 川田久吉 明治32年9月 ○
273 宮良 24 2 A 倉庫の番人 川田久吉 明治32年9月 ○
274 宮良 24 3 A マーラン船（流り船）の話 川田久吉 明治32年9月 ○
275 宮良 24 4 A ハナスク願い（風邪の神様） ○仲道久良△川田久吉 明治27年3月 ○△
276 宮良 24 5 A 竜の話 ○仲道久良△川田久吉 明治27年3月 ○△
277 宮良 24 6 A 物言う話 川田久吉 明治32年9月 ○×
278 白保 24 7 A 天のプソーの話 仲宗根長美 明治32年7月 ○×
279 白保 24 8 A フダニンの話 ○×
280 白保 24 1 B 琉球王様の話 長浜亀 明治36年12月 ○×
281 白保 24 2 B コンジンとトゥコの話 仲宗根長美 明治32年7月 ○×
282 白保 24 3 B ゴカリ鳥の話 仲宗根長美 明治32年7月 ○×
283 白保 24 4 B 物の名の話 仲宗根長美 明治32年7月 ○×
284 白保 24 5 B 白保村とマージャンガー村の話 仲宗根長美 明治32年7月 ○×
285 白保 25 A やなぎぶしの話 米盛かずお 標準語
286 白保 25 A マージャピーの話 米盛かずお 標準語
287 白保 25 A 盆の翌日の村作業のいわれ 米盛かずお
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288 白保 25 A 銘苅主（ミカルシュー）の話 米盛かずお 標準語
289 白保 25 A 七・五・三の縄のこと 米盛かずお
290 大浜 26 1 A 炭焼長者（亀になった男） 上間金蔵 明治31年5月 ○×
291 大浜 26 2 A 蚊の鳴声 上間金蔵 明治31年5月 ○×
292 大浜 26 3 A 狩人の話 大工次郎 明治36年4月 ○×
293 大浜 26 4 A 鉄砲の話 大工次郎 明治36年4月 ○×
294 大浜 26 5 A 天女女房 鹿川亀 明治41年12月 ○×
295 大浜 26 6 A ナーハンツラーとカニブヤー(手ぬぐい） 東長田文吉 明治42年10月 ×
296 大浜 26 7 A ナーハンツラーとカニブヤー（猪の生けどり） 東長田文吉 明治42年10月 ×
297 大浜 26 8 A ナーハンツラーとカニブヤー（走り勝負） 東長田文吉 明治42年10月 ×
298 大浜 26 9 A ナーハンツラーとカニブヤー（嘘のユタ） 東長田文吉 明治42年10月 ×
299 大浜 26 10 A ナーハンツラーとカニブヤー（手ぬぐい） 東長田文吉 明治42年10月 ○
300 大浜 26 11 A ナーハンツラーとカニブヤー（猪の生けどり） 東長田文吉 明治42年10月 ○
301 大浜 26 12 A ナーハンツラーとカニブヤー（嘘のユタ） 東長田文吉 明治42年10月 ○
302 大浜 26 1 B 老ガラス 小底到市 明治44年8月 ○×
303 大浜 26 2 B スネ丸の話 小底到市 明治44年8月 ○×
304 大浜 26 3 B 継子話（魚の頭） 小底到市 明治44年8月 ○×
305 大浜 26 4 B 豚が美人に化ける話 上間金蔵 明治31年5月 ○×
306 大浜 26 5 B 死人を生き返らせた話 大工次郎 明治36年4月 ○×
307 大浜 26 6 B 化物を鉄砲でうった話 大工次郎 明治36年4月 ○×
308 大浜 26 7 B カァガラスの話 上間金蔵 明治31年5月 ○×
309 大浜 26 8 B 金持と貧乏の家の話(桜の枝とすもう） 大工次郎 明治36年4月 ×
310 大浜 26 9 B 金持ちと貧乏の家の話(ひょうたんと子豚） 大工次郎 明治36年4月 ×
311 大浜 26 10 B 金持と貧乏の家の話(桜の枝とすもう） 大工次郎 明治36年4月 ○
312 大浜 26 11 B 金持ちと貧乏の家の話(ひょうたんと子豚） 大工次郎 明治36年4月 ○
313 大浜 27 1 A 感冒の神 横目クヤマ 明治39年7月
314 大浜 27 2 A 松と竹との縁結び 横目クヤマ 明治39年7月
315 大浜 27 3 A 船になった美女 前津スミ 明治39年4月
316 大浜 27 4 A 大浜の兄妹の話 平田トミ 明治43年2月
317 大浜 27 1 B 大浜の兄妹の話 平田トミ 明治43年2月
318 大浜 27 2 B ゆりの花まじむん 横目クヤマ 明治39年7月
319 平得 27 3 B 雀孝行 大底勉雄 明治41年7月
320 平得 27 4 B 雀孝行 兼松精次 明治44年11月
321 平得 27 5 B 蛙が鳴くと縁起が悪い（民族） 兼松精次 明治44年11月
322 平得 27 6 B ハエが手をする理由 大底勉雄 明治41年7月
323 平得 27 7 Ｂ 祖先に手をあわせる理由 兼松精次 明治44年11月
324 平得 27 8 Ｂ 大歳の客 兼松精次 明治44年11月
325 平得 27 9 Ｂ ヌスクマーペの歌 兼松精次 明治44年11月
326 大浜 28 1 A 継子話（魚の頭） 多良間モウシ 明治36年11月 ○×
327 大浜 28 2 A 感冒の神 福島ヒナ 明治43年10月 ○×
328 大浜 28 3 A ピァーク由来 多良間モウシ 明治36年11月 ○×
329 大浜 28 4 A 明和の津波 横目クヤマ 明治39年7月 ○×
330 大浜 28 5 A 生業由来 多良間モウシ 明治36年11月 ○×
331 大浜 28 6 A ブナルは宝 多良間モウシ 明治36年11月 ○×
332 平得 28 7 A 雀孝行 歳下真知 明治22年12月 ○×
333 平得 28 8 A 平得のはじまり 歳下真知 明治22年12月 ○×
334 平得 28 9 A 種取り由来 歳下真知 明治22年12月 ○×
335 平得 28 10 A 十五夜由来 歳下真知 明治22年12月 ○×
336 平得 28 11 A ハブ聟入り ○×
337 平得 28 1 B 力自慢 歳下真知 明治22年12月 ○×
338 平得 28 2 B 蛙不幸（断片） 歳下真知 明治22年12月 ○×
339 平得 28 3 B シディ水由来 歳下真知 明治22年12月 ○×
340 平得 28 4 B 炭焼長者（方言のみ） 歳下真知 明治22年12月 ○×
341 平得 28 5 B あだ討ちをあきらめた話 歳下真知 明治22年12月 ○×
342 大浜 29 1 A 継子話（麦と涙） 大島ナミ 明治42年8月 ×
343 大浜 29 2 A 天の星由来 島尼松 明治39年12月 ×
344 大浜 29 3 A 継子話（継子とみそ汁） 鹿川ニール 明治35年3月 ×
345 大浜 29 4 A 難題譚（木の根と末） 鹿川ニール 明治35年3月 ×
346 大浜 29 5 A 継子話（魚の頭） 鹿川ニール 明治35年3月 ×
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347 大浜 29 6 A 子育て幽霊 大島ナビ 明治44年8月 ○×
348 大浜 29 7 A 雀孝行 大浜文 明治44年8月 ×
349 大浜 29 8 A 継子話（魚の頭） 鹿川ニール 明治35年3月 △
350 大浜 29 9 A 継子話（継子とみそ汁） 鹿川ニール 明治35年3月 ○
351 大浜 29 10 A 難題譚（木の根と末） 鹿川ニール 明治35年3月 ○
352 大浜 29 11 A クスケー由来 大島ナビ 明治44年8月 ○△
353 大浜 29 12 A 黄金の花 大立真津 明治30年5月 ×○
354 大浜 29 13 A 世間話 花城フツ 大正1年9月 ×
355 大浜 29 14 A 蛇聟入り（帯環型） 下野操 明治40年4月 ×○
356 大浜 29 15 A 魚女房 金城ナリ 明治36年2月 ○×
357 大浜 29 16 A 石になった花嫁 大立真津 明治30年5月 ○
358 大浜 29 17 A 男より女の愛が深い 大立真津 明治30年5月 ○
359 平得 29 1 B 男より女の愛が深い 大立真津 明治30年5月 ○
360 平得 29 2 B お茶とみそ汁 大立真津 明治30年5月 ×○
361 平得 29 3 B タナバタスの橋 新本保久理 明治34年10月 ×
362 平得 29 4 B 先根の話 鳩間満喜 明治26年12月 ×
363 平得 29 5 B 実話 鳩間満喜 明治26年12月 ×
364 平得 29 6 B 蛇聟入 鳩間満喜 明治26年12月 △
365 平得 29 7 B 首のない影 鳩間満喜 明治26年12月 ○
366 平得 29 8 B ファードゥルの話 竹盛生吉朗 大正5年7月 ×
367 平得 29 9 B 雀孝行 竹盛生吉朗 大正5年7月 ×
368 大浜 30 1 A 雀孝行 当山喜久 明治34年12月 ○×
369 大浜 30 2 A パトゥラガマ 平良マツ 明治41年8月 ○×
370 大浜 30 3 A ネズミの結婚式 平良マツ 明治41年8月
371 大浜 30 4 A 切りなし話 平良マツ 明治41年8月 ○×
372 大浜 30 5 A 嫁と姑 下野イツキ 明治41年10月
373 大浜 30 6 A 亀になった男 下野イツキ 明治41年10月 ○×
374 大浜 30 7 A お茶とごちそう 下野イツキ 明治41年10月 ○×
375 大浜 30 8 A 話千両 下野イツキ 明治41年10月
376 大浜 30 9 A 王様の嫁さがし 当山喜久 明治34年12月 ○×
377 平得 30 1 A ファードゥルの話 東山当徹 明治36年9月 ○×
378 平得 30 2 A ファードゥルの話 西表松 明治39年1月 ○×
379 平得 30 3 B ぶとりじじ 西表松 明治39年1月 ○×
380 平得 30 4 B かけの話　女房の知恵 東山当徹 明治36年9月 ○×
381 平得 30 5 B かけの話　男の知恵 東山当徹 明治36年9月 ○×
382 平得 30 6 B 野原崎の人魚伝説 東山当徹 明治36年9月 ○×
383 平得 30 7 B サンの由来 東山当徹 明治36年9月 ×
384 平得 30 8 B アイナー石(石になった人） 東山当徹 明治36年9月 ×
385 平得 30 9 B 継子話（通り池） 東山当徹 明治36年9月 ×
386 新川 30 1 B トゥニプール由来 宮良富 明治40年4月 ○×
387 大浜 31 1 A 昔の農作業の話 上間貞俊 明治34年8月 △
388 大浜 31 2 A 死ぬ生きるはえんま大王によってきまる 下野真地 明治40年4月 ○
389 大浜 31 3 A 長男が家をつぐ話 石野定信 明治31年12月 ×○
390 大浜 31 4 A 雀とつばめ 上間貞俊 明治34年8月 ○
391 大浜 31 5 A おけの由来 横目真津 明治34年12月 ○×
392 大浜 31 6 A 猿の生肝 下野真地 明治40年4月 ○×
393 大浜 31 7 A 蛙の鳴くわけ 下野真地 明治40年4月 ○×
394 真栄里 31 1 B 雷がなる時クヮーの下、クヮーの下という由来 糸洲寛賀 明治35年3月 ○
395 真栄里 31 2 B 地震がおこる由来 糸洲寛賀 明治35年3月 ○×
396 真栄里 31 3 B 犬の足 仲山忠栄 明治39年6月 ×
397 真栄里 31 4 B 蛙聟入 糸洲寛賀 明治35年3月 ○×
398 真栄里 31 5 B 正月の話 山田伊舎 明治33年3月 ○×
399 真栄里 31 6 B 真栄里マニカの由来 仲山忠栄 明治39年6月 ○×
400 大浜 32 1 A 本妻が後妻に歌った歌 吉元祐功 明治30年2月
401 大浜 32 2 A 税を集める人に歌った歌 吉元祐功 明治30年2月
402 大浜 32 3 A 猿の生肝 吉元祐功 明治30年2月
403 大浜 32 4 A 七ツ星由来（天人女房） 登野城新明 明治40年11月
404 大浜 32 5 A 七ツ星由来 鹿川亀 明治41年12月
－42－
405 大浜 32 6 A 雀孝行 鹿川亀 明治41年12月
406 大浜 32 7 A 雀孝行 大島ヒマ
407 大浜 32 8 A ミーハギパト 大島ヒマ
408 大浜 32 9 A 桃太郎 大島ヒマ
409 大浜 32 1 B なぞかけ 前津宇登 明治32年7月
410 大浜 32 2 B 米寿由来 前津宇登 明治32年7月
411 大浜 32 3 B マヘラツユンタ（歌と説明） 横目宮加 明治30年2月
412 大浜 32 4 B 七ツ星由来（天人女房） 前津宇登 明治32年7月
413 平得 32 5 B ハイガ星由来 東蔵盛野佐 明治24年3月
414 平得 32 6 B ミルク節 蔵下真地 明治22年12月
415 平得 32 7 B 遅定め話 蔵下真地 明治22年12月
416 平得 32 8 B 千年ヘビ 蔵下真地 明治22年12月
417 大浜 33 1 Ａ シチ祭について 上間貞俊 明治34年8月 ×
418 大浜 33 2 Ａ 風邪の神の天送り 横目クヤマ 明治39年7月 ○×
419 大浜 33 3 Ａ 雀孝行 白玉トミ 明治44年11月 ○×
420 大浜 33 4 Ａ 雲雀の教え 上間貞俊 明治34年8月 ○×
421 大浜 33 5 Ａ 言うなの約束 上間貞俊 明治34年8月 ○×
422 大浜 33 6 Ａ 百合の花マジン（死んだ娘） 横目クヤマ 明治39年7月
423 大浜 33 1 Ｂ 女の知恵 横目クヤマ 明治39年7月 ○×
424 大浜 33 2 Ｂ アクコン木の話 横目真津 明治34年12月 ○×
425 大浜 33 3 Ｂ 小鳥女房 横目真津 明治34年12月 ×
426 大浜 33 4 Ｂ 疾病神のお返し 上間貞俊 明治34年8月 ×
427 大浜 33 5 Ｂ ニンブチャー 上間貞俊 明治34年8月
428 平得 34 1 Ａ 雨蛙不孝 蔵下真地 明治22年12月 ×○
429 平得 34 2 Ａ 首のない影 蔵下真地 明治22年12月 ×○
430 平得 34 3 Ａ マージャーピ（化物）の話 蔵下真地 明治22年12月 ×
431 平得 34 4 Ａ マージャーピー（化物）の話 東蔵盛野佐 明治24年3月 ○
432 平得 34 5 Ａ 蛇聟入（浜下り） 東蔵盛野佐 明治24年3月 ○
433 平得 34 6 Ａ 首のない影 東蔵盛野佐 明治24年3月 ○
434 平得 34 7 Ａ 逆馬の話 東蔵盛野佐 明治24年3月 ○
435 平得 34 8 Ａ 逆馬の話 蔵下真地 明治22年12月 ×
436 平得 34 9 Ａ 鬼餅由来 蔵下真地 明治22年12月 ×○
437 平得 34 10 Ａ 月のカイシヤ(歌と説明 蔵下真地 明治22年12月
438 石垣 34 11 Ａ ギンソーとオンザのトンチ比べ（丸薬） 諸見里孫珍 明治35年1月 ×○
439 石垣 34 1 Ｂ ギンソーとオンザのトンチ比べ（マッチでもうけた話） 諸見里孫珍 明治35年1月 ○×
440 登野城 34 2 Ｂ ザラダギのユンタ 新本栄
441 登野城 34 3 Ｂ 税について 上地春 明治34年4月 ×
442 登野城 34 4 Ｂ 雀孝行 新本栄 ×○
443 登野城 34 5 Ｂ 雀孝行 新本栄 ×
444 登野城 34 6 Ｂ 雨蛙不孝 新本栄 ○×
445 登野城 34 7 Ｂ ハブ聟入 新本栄 ×○
446 登野城 34 8 Ｂ ブタ聟入 新本栄 ×○
447 登野城 34 9 Ｂ クスケーの話 新本栄 ○
448 登野城 34 10 Ｂ 猫は後生の使い 新本栄 ○
449 登野城 34 11 Ｂ 鬼モチ由来 新本栄 ×○
450 登野城 34 12 Ｂ スヘラッユンタ 新本栄
451 登野城 34 13 Ｂ フカイクドウチ 新本栄
452 真栄里 35 1 A カナッパル頭とンガサ頭の由来 浦浜清松 明治30年7月 ×○
453 真栄里 35 2 A こうもりの心 野原ナヒチオ 明治38年2月 ○
454 真栄里 35 3 A 雀孝行（つばめ型） 山田タマコ 明治38年2月 ×○
455 真栄里 35 4 A イモを食べそこなったカラスの話 山田タマコ 明治38年2月 ○×
456 真栄里 35 5 A ミルクとサーカ（福分） 浦浜清松 明治30年7月 ×○
457 真栄里 35 6 A 火正月（断） 野原ナヒチオ 明治38年2月 ○
458 真栄里 35 7 A シシ祭りの由来 山田タマコ 明治38年2月 ○
459 真栄里 35 8 A オオフダーカの話 浦浜清松 明治30年7月 ×○
460 真栄里 35 9 A 大歳の客 山田タマコ 明治38年2月 ○
461 真栄里 35 10 A 十五夜の月 細工スミ 明治33年2月 ○
462 真栄里 35 11 A 三月三日の由来（浜おり） 細工スミ 明治33年2月
－43－
463 真栄里 35 12 A 豊年祭のモチの話 細工スミ 明治33年2月
464 真栄里 35 13 A ？？？の話 山田タマコ 明治38年2月 ×○
465 真栄里 35 1 B 尻ひり花嫁 山田タマコ 明治38年2月 ×
466 真栄里 35 2 B 黄金のうり実 細工スミ 明治33年2月 ○
467 真栄里 36 1 A 大ダコ退治 細工敏雄 明治38年8月 ○×
468 真栄里 36 2 A 小売りファードゥル 糸洲寛賀 明治35年3月 ×○
469 真栄里 36 3 A 小売りファードゥル 糸洲寛賀 明治35年3月 ×○
470 真栄里 36 4 A 蛇聟入 細工敏雄 明治38年8月
471 真栄里 36 5 A 子育て幽霊 糸洲寛賀 明治35年3月 ×○
472 真栄里 36 6 A マジャ火の話 細工敏雄 明治38年8月 ×○
473 真栄里 36 7 A 猫と墓参り 糸洲寛賀 明治35年3月 ×○
474 真栄里 36 1 B 話千両（白銀堂由来） 糸洲寛賀 明治35年3月 ○
475 真栄里 36 2 B ひばりの話（ひばりのお使い） 糸洲寛賀 明治35年3月 ×○
476 真栄里 36 3 B ひばりの話（ひばりと借金） 糸洲寛賀 明治35年3月 ×○
477 竹富町鳩間 36 4 B 首のない影 小底モウシ 明治36年4月 ×○
478 竹富町鳩間 36 5 B ひばりと生き水 大城サカイ 明治36年6月 ×○
479 竹富町鳩間 36 6 B 猿長者 加治古モウシ 明治38年11月 ×○
480 竹富町鳩間 36 7 Ｂ ナーマ屋由来 加治古モウシ 明治38年11月 ○
481 竹富町鳩間 36 8 B 上マッサルの行事 大城弘 大正15年4月 ×
482 真栄里 37 1 Ａ 十二支の由来 仲大底永伸 昭和4年5月 ○×
483 真栄里 37 2 Ａ 烏孝行 仲大底永伸 昭和4年5月 ○×
484 真栄里 37 3 Ａ 継子話（魚の頭） 西原茂 明治41年3月 ×
485 真栄里 37 4 Ａ 継子話（魚の頭） 仲大盛永伸 昭和4年5月 ○
486 真栄里 37 5 Ａ こうもりの話 野原正保 明治37年4月 ○×
487 真栄里 37 6 Ａ 犬が美女に化けた話 仲大底永伸 昭和4年5月 ○×
488 真栄里 37 Ａ 獅子舞の話 仲大盛永伸 昭和4年5月 ×
489 真栄里 37 7 Ａ ウンヌヤー石 細工敏雄 明治38年8月
490 大川 37 Ｂ 蝉の鳴き声の話 大浜えいぞう 明治22年11月
491 大川 37 1 Ｂ 雀孝行 浦添山戸 明治30年2月 ×
492 大川 37 2 Ｂ 鳥の恩返し 慶田城元真 明治25年9月 ○
493 大川 37 3 Ｂ ハブ聟入り 慶田城元真 明治25年9月 ○
494 竹富町竹富 38 Ａ 仲嵩の話 前野長用
495 竹富町竹富 38 Ａ ムヌン 前野長用
496 竹富町竹富 38 Ａ カジャマヨイ 前野長用
497 竹富町竹富 38 Ａ 川平武士と竹富武士 前野長用
498 竹富町竹富 38 Ａ マーザとコッタラ 生盛多良
499 竹富町竹富 38 Ａ ザンヌユングト 生盛多良
500 竹富町竹富 38 Ａ 3本足の犬と4本足のコロ 生盛多良
501 竹富町竹富 38 Ａ フカルとシサイル 加治工要佐
502 竹富町竹富 38 Ａ ツナミ石 加治工要佐
503 竹富町竹富 38 Ａ デンサー節 東門用智
504 竹富町竹富 39 1 モノンの日にサンを立てる由来 前野長用 明治25年4月 ○×
505 竹富町竹富 39 2 竹富武士とヤラブ武士の力くらべ 前野長用 明治25年4月 ○×
506 竹富町竹富 39 3 十五夜の由来 前野長用 明治25年4月 ○×
507 竹富町竹富 39 4 猿の生肝 前野長用 明治25年4月 ○×
508 竹富町竹富 39 1 雨蛙不幸 小山英教 明治33年3月 ×
509 竹富町竹富 39 2 竜巻きで死んだ親不孝な兄弟 小山英教 明治33年3月 ×
510 竹富島 40 1 A 按司の身替わり花 大山功 明治25年10月
511 竹富島 40 2 A ムカデ旗の由来 大山功 明治25年10月
512 竹富島 40 3 A ニーウスビの神の話 大山功 明治25年10月
513 竹富島 40 4 A ユフトゥンガナシの話 大山功 明治25年10月
514 竹富島 40 5 A ムルカ星のユングトゥ 大山功 明治25年10月
515 竹富島 40 6 A ユヒトゥンガナシの歌（新築祝の時） 大山功 明治25年10月
516 竹富島 40 1 B アーパレー（新空ぼめの歌） 大山功 明治25年10月
517 竹富島 40 2 B アーパー石のユングトゥ 生盛康安 明治29年8月
518 竹富島 40 3 B 竹のユングトゥ 生盛康安 明治29年8月
519 竹富島 40 4 B 按司の身替わり花嫁 河上親雄 大正3年1月
520 竹富島 40 5 B 蛇聟入 河上親雄 大正3年1月 ×
521 竹富島 40 6 B 老い烏と牛の角 生盛康安 明治29年8月 ×○
－44－
522 竹富島 40 7 B 大年の客 生盛康安 明治29年8月 ×○
523 竹富町竹富 41 1 A 石垣幸本御嶽の話 東盛弘介 明治34年7月 ○×
524 竹富町竹富 41 2 A アッバー石 東盛弘介 明治34年7月 ○×
525 竹富町竹富 41 3 A 猿の生肝（針千本） 東盛弘介 明治34年7月 ○×
526 竹富町竹富 41 4 A 龍の眼病み 東盛弘介 明治34年7月 ○×
527 竹富町竹富 41 1 B 歌う骸骨 石川亀美屋 明治30年3月 ×○
528 竹富町竹富 41 2 B 猿の生肝 石川亀美屋 明治30年3月 ×○
529 竹富町竹富 41 3 B 鳥二羽 石川亀美屋 明治30年3月 ×
530 竹富町竹富 41 4 B 老い烏と牛の角 石川亀美屋 明治30年3月 ×○
531 竹富町竹富 41 5 B 按司の身替わり花嫁 石川亀美屋 明治30年3月 ×○
532 竹富 42 Ａ ブナルガンの話 大山功 明治25年10月
533 竹富 42 Ａ アーパー石の話 東盛弘介 明治34年7月
534 竹富 42 Ａ ホートー娘の話 加地工せいいち 明治28年7月
535 竹富 42 Ａ 人生7年で生まれかわる 与那国清介 明治34年11月
536 竹富 42 Ｂ ソーギナーヌウディを8人で持った話 東盛弘介 明治34年7月
537 竹富 42 Ｂ 犬と試合をした話
538 竹富町 43 1 Ａ 十二支由来 生盛康安 明治29年8月 ○
539 竹富町 43 2 Ａ 蛇聟入 生盛康安 明治29年8月 ○×
540 竹富町 43 3 Ａ 首のない影 生盛セツ 明治31年3月 ×
541 竹富町 43 4 Ａ 首のない影 生盛康安 明治29年8月 ○
542 竹富町 43 5 Ａ 雀孝行 生盛セツ 明治31年3月 ○
543 竹富町 43 6 Ａ コウモリの二心 生盛セツ 明治31年3月 ×
544 竹富町 43 7 Ａ 雀孝行 生盛セツ 明治31年3月 ×
545 竹富町 43 8 Ａ コウモリの二心 生盛セツ 明治31年3月 ○
546 竹富島小浜 43 1 A 猫化けの話 宮城真清 明治30年3月 ×○
547 竹富島小浜 43 2 A ヤマカマイちがい 宮城真清 明治30年3月 ×○
548 竹富島小浜 43 3 A マンツブのトロマー 宮城真清 明治30年3月 ×○
549 竹富町黒島東筋 43 1 B 蚤の船 神山トシ 大正8年2月 ×○
550 竹富町黒島東筋 43 2 B えらぶ谷の話 神山トシ 大正8年2月 ×○
551 竹富町黒島東筋 43 3 B 黒島の船の始り 神山トシ 大正8年2月 ×○
552 竹富町黒島東筋 43 4 B 子供の寿命 神山トシ 大正8年2月 ×○
553 竹富町黒島東筋 43 5 B 茶は欠けた所から 神山トシ 大正8年2月 ×○
554 竹富町黒島東筋 43 6 B 茶腹飯腹 神山トシ 大正8年2月 ×○
555 竹富町黒島東筋 43 7 B 人型石の話 神山トシ 大正8年2月 ×○
556 竹富町黒島東筋 43 8 B 按司の弓試合 神山忠蔵 大正5年4月 ×○
557 竹富町黒島東筋 43 9 B 按司の妻の知恵 神山忠蔵 大正5年4月 ×○
558 竹富町黒 44 1 Ａ ハブ聟入（荢環型） 前底勇栄 明治42年8月 ×
559 竹富町黒 44 2 Ａ 白銀堂由来 前底勇栄 明治42年8月 ×
560 竹富町黒 44 3 Ａ フクラビの話 前底勇栄 明治42年8月 ×
561 竹富町黒 44 4 Ａ 雀酒屋 前底勇栄 明治42年8月 ×
562 竹富町黒 44 5 Ａ 牛と馬の走り競技 前底勇栄 明治42年8月 ×
563 竹富町黒 44 6 Ａ 南が星生りたるぎどぅん 前底勇栄 明治42年8月 ○
564 竹富町黒 44 7 Ａ 南が星むりく花 前底勇栄 明治42年8月 ○
565 竹富町黒 44 8 Ａ 南の浦南崎ユングトゥ 前底勇栄 明治42年8月 ○
566 竹富町字黒島 44 9 Ａ ハブ聟入 運道イカビ 明治27年 ○
567 竹富町字黒島 44 10 Ａ 乾震堂由来 運道イカビ 明治27年 ○
568 竹富町字黒島 44 11 Ａ 南星村の話 運道イカビ 明治27年 ○
569 竹富町字黒島 44 12 Ａ 造船の始まり 運道イカビ 明治27年 ○
570 竹富町字黒島 44 13 Ａ 乾震堂由来 大舛モウシ 明治37年9月 ○
571 竹富町字黒島 44 14 Ａ 男女の福分 大舛モウシ 明治37年9月 ○
572 竹富町字黒島 44 15 Ａ 宮良殿内と大浜殿内 大舛モウシ 明治37年9月 ○
573 竹富町字黒島 44 16 Ａ 三人不孝 大舛モウシ 明治37年9月 ○
574 竹富町字黒島 44 17 Ａ 十二支由来 大舛モウシ 明治37年9月 断
575 竹富町黒島東筋 44 1 Ｂ 多良間真牛の話 当山真清 明治28年11月 ×○
576 竹富町黒島東筋 44 2 Ｂ フクラビ自慢 当山真清 明治28年11月 ×○
577 竹富町黒島東筋 44 3 Ｂ 継子話（麦と涙） 当山澄 明治33年6月 ×○
578 竹富町黒島東筋 44 4 Ｂ こうもりの双心 当山真清 明治28年11月 ×
579 竹富町黒島東筋 44 5 Ｂ 赤マタ聟入 当山真清 明治28年11月 ×
580 竹富町黒島東筋 44 6 Ｂ 赤マタ聟入 当山澄 明治33年6月 ×
－45－
581 竹富町黒島東筋 44 7 Ｂ 熊女房 当山澄 明治33年6月 ×
582 竹富町黒島東筋 44 8 Ｂ 雀孝行 当山澄 明治33年6月 ×
583 竹富町黒島東筋 44 9 Ｂ 子供の寿命 東船道シゲ ×○
584 竹富町黒島東筋 44 10 Ｂ 牛馬勝負 船道長三
585 竹富町黒島仲本 45 1 A 子売ファードリ 小浜康好 明治38年4月 ×○
586 竹富町黒島仲本 45 2 A 子売ファードリ 小浜信光 大正11年10月 ×
587 竹富町黒島仲本 45 3 A 人型石の話（按司の争い） 小浜康好 明治38年4月 ×○
588 竹富町黒島仲本 45 4 A 山田家と久佐手家の争い 小浜信光 大正11年10月 ×
589 竹富町黒島仲本 45 5 A アクラビー自慢 小浜信光 大正11年10月 ×
590 竹富町黒島？古 45 6 A フクラビ自慢 船道長三
591 竹富町黒島東筋 45 7 A こうもり二心 大舛モウシ 明治37年9月 ×○
592 竹富町黒島東筋 45 8 A 雀孝行 東船道シゲ ×○
593 竹富町黒島東筋 45 9 A 雀孝行 大舛モウシ 明治37年9月 ○
594 竹富町黒島東筋 45 10 A 継子話（麦と涙） 大舛モウシ 明治37年9月 ×○
595 竹富町黒島東筋 45 11 A アカマタ聟入り 東船道シゲ ○
596 竹富町黒島東筋 45 12 A 大年の客 大舛モウシ 明治37年9月 ○×
597 竹富町黒島東筋 45 13 A 大年の客 東船道シゲ ×○
598 竹富町黒島東筋 45 14 A 南里村の話 東船道シゲ ○×
599 竹富町黒島東筋 45 15 A 豚が男に化けた話 東船道シゲ ×○
600 竹富町黒島東筋 45 1 B こうもり不孝 高那真牛 明治24年7月 ×○
601 竹富町黒島東筋 45 2 B 雀孝行 高那真牛 明治24年7月 ×○
602 竹富町黒島東筋 45 3 B 姥捨山 高那真牛 明治24年7月 ×○
603 竹富町黒島東筋 45 4 B 猿の生肝 高那真牛 明治24年7月 ×○
604 竹富町黒島東筋 45 5 B 熊女房 高那真牛 明治24年7月 ×○
605 竹富町黒島東筋 45 6 B 豚女房 高那真牛 明治24年7月 ×○
606 竹富町黒島東筋 45 7 B 子売りファードリ 高那真牛 明治24年7月 ×○
607 竹富町黒島東筋 45 8 B 夜烏の鳴き声 高那真牛 明治24年7月 ×○
608 竹富町黒島東筋 45 9 B 疾病神のお返し 高那真牛 明治24年7月 ×○
609 竹富町黒島東筋 45 10 B ピナーシケと津波 高那真牛 明治24年7月 ×○
610 竹富町黒島東筋 45 11 B アブラミの由来 高那真牛 明治24年7月 ×○
611 竹富町黒島東筋 45 12 B 船道ブンタの話 高那真牛 明治24年7月 ×○
612 竹富町黒島東筋 45 13 B 漁場争いの話 高那真牛 明治24年7月 ×○
613 竹富町黒島東筋 45 14 B 蛇聟入 高那真牛 明治24年7月 ×○
614 竹富町黒島東筋 45 15 B 犬の足 高那真牛 明治24年7月 ×○
615 竹富町黒島東筋 46 1 A 雀酒屋 高那真牛 明治24年7月 ×○
616 竹富町黒島東筋 46 2 A 十二支由来 高那真牛 明治24年7月 ×○
617 竹富町黒島東筋 46 3 A フクラビ自慢 高那真牛 明治24年7月 ×○
618 竹富町黒島東筋 46 4 A 鳥と猫 高那真牛 明治24年7月 ×○
619 竹富町黒島東筋 46 5 A ？の船 高那真牛 明治24年7月 ×○
620 竹富町黒島東筋 46 6 A 継子話（麦と涙） 高那真牛 明治24年7月 ×○
621 竹富町黒島東筋 46 7 A 産神問答 高那真牛 明治24年7月 ×○
622 竹富町黒島東筋 46 8 A シビランカンの話 高那真牛 明治24年7月 ×○
623 竹富町黒島東筋 46 9 A 猿長者 高那真牛 明治24年7月 ×○
624 竹富町黒島東筋 46 10 A アマンシャラーの話 高那真牛 明治24年7月 ×○
625 竹富町黒島東筋 46 1 B 首のない影 高那真牛 明治24年7月 ×○
626 竹富町黒島東筋 46 2 B ミルクの話 高那真牛 明治24年7月 ×○
627 竹富町黒島東筋 46 3 B ミルクとサーカ 高那真牛 明治24年7月 ×○
628 竹富町黒島東筋 46 4 B 塩が一番うまい 高那真牛 明治24年7月 ×○
629 竹富町黒島東筋 46 5 B モーイ親方（殿様の難題） 高那真牛 明治24年7月 ×○
630 竹富町黒島東筋 46 6 B モーイ親方（嫁取） 高那真牛 明治24年7月 ×○
631 竹富町黒島東筋 46 7 B 蚊のはじまり 高那真牛 明治24年7月 ×○
632 竹富町字黒島 47 1 A フカに助けられた話 多良間マカト 明治42年4月 ×○
633 竹富町字黒島 47 2 A 火の神の話 上原千代 明治44年6月 ×
634 竹富町字黒島 47 3 A 9月9日の歌 広浜オモツ 明治34年12 ×
635 竹富町字黒島 47 4 A 3月3日の話 広浜オモツ 明治34年12 ×○
636 竹富町字黒島 47 5 A 海の願いの話 広浜オモツ 明治34年12 ×
637 竹富町字黒島 47 6 A ふくるびの話 又吉知福 明治22年7月 ×○
638 竹富町字黒島 47 7 A いぶさーの又さかー 又吉知福 明治22年7月 ○
639 竹富町字黒島 47 8 A アバチャーの話 又吉知福 明治22年7月 △
－46－
640 竹富町字黒島 47 9 A タバルのあぶの発見 又吉知福 明治22年7月 ×○
641 竹富町字黒島 47 10 A カンボーの神様の話 又吉知福 明治22年7月 ○
642 竹富町字黒島 47 1 A 南里村の3月3日の海流の話 又吉知福 明治22年7月 ○
643 竹富町字黒島 47 2 B 夜ガラスの話 ○
644 竹富町字黒島 47 3 B ガーフェーの話 ○
645 竹富町字黒島 47 4 B クイナの話 ○
646 竹富町字黒島 47 5 B ピナーシサバの話 ○
647 竹富町字黒島 47 6 B ピナーシサバの話 ○
648 竹富町字黒島 47 7 B 黒島のユプサンいすの話 ○
649 小浜島 48 1 A 功名の鼻利き 登野貞 明治35年1月 ○×
650 小浜島 48 2 A 一目千両 登野貞 明治35年1月 ○×
651 小浜島 48 3 A 潮吹き臼（断） 登野貞 明治35年1月 ○
652 小浜島 48 4 A かぜの神の話 登野貞 明治35年1月 ○×
653 竹富町黒島 48 5 A 雀孝行（つばめとすずめ） 宮良よし 明治31年9月 ○×
654 竹富町黒島 48 6 A 鳩孝行 宮良よし 明治31年9月 ○×
655 竹富町黒島 48 7 A こうもりは二心 宮良よし 明治31年9月 ○×
656 竹富町黒島 48 8 A 民族・ことわざ 宮良よし 明治31年9月
657 竹富町黒島 48 9 A からすが食物をかくすわけ 宮良よし 明治31年9月 ○×
658 竹富町黒島 48 10 A 月触の由来 宮良よし 明治31年9月 ○×
659 竹富町黒島 48 11 A 舟の由来 宮良よし 明治31年9月 ○×
660 竹富町黒島 48 12 A 猿の生肝 宮良当善 明治29年9月 ×
661 竹富町黒島 48 13 A フィラビーの話 宮良よし 明治31年9月 ○×
662 竹富町黒島 48 14 A マーザーフィ（木の霊）の話 宮良よし 明治31年9月 ○×
663 竹富町黒島 48 15 A 赤また聟入 宮良当善 明治29年9月 ○×
664 竹富町黒島 48 16 A ひばりと生き水 宮良よし 明治31年9月 ○×
665 竹富町黒島 48 1 B 麦の代で買った牛 宮良よし 明治31年9月 ○×
666 竹富町黒島 49 1 A アジの争い 小浜康好 明治38年4月 ×
667 竹富町黒島 49 2 A たこの骨のないことのいわれ（猿の生肝） 小浜ナヒ ×
668 竹富町黒島 49 3 A たこの骨のないことのいわれ（猿の生肝） 小浜康好 明治38年4月 ×
669 竹富町黒島 49 4 A 雀孝行 小浜ナヒ 明治37年4月 ×
670 竹富町黒島 49 5 A フカに助けられた話 多良間真牛 ×○
671 竹富町黒島 49 6 A 十五夜の由来 小浜ナヒ 明治37年4月
672 竹富町黒島 49 7 A 三月節分のいわれ（ハブ聟入） 小浜康好 明治38年4月
673 竹富町黒島 49 8 A 三月節分のいわれ（ハブ聟入） 小浜ナヒ 明治37年4月 ×○
674 竹富町黒島 49 9 A 民謡、山崎のアブゼーマ 小浜康好 明治38年4月
675 竹富町黒島 49 10 A マベラチジラバ 横目善良 明治32年11月
676 竹富町黒島 49 1 B 世間話（お茶はかけたところから飲め） 横目善良 明治32年11月 ×○
677 竹富町黒島 49 2 B 生まれ子は私の兄か弟か ×○
678 竹富町黒島 49 3 B ヤフサミズリとマキクルザの力比べ ×○
679 竹富町黒島東筋部落 50 1 A 南里村の話 神山とみ 大正8年2月 ○×
680 竹富町黒島東筋部落 50 2 A ファードゥルの話 神山忠蔵 大正5年4月 ○×
681 竹富町黒島東筋部落 50 3 A ガッフェと大力男の力比べ 神山とみ 大正8年2月 ×○
682 竹富町黒島東筋部落 50 4 A ？とカニの自慢話（？とカニの馳け競べ） 神山忠蔵 大正5年4月 ○×
683 竹富町黒島東筋部落 50 5 A 継子話（麦と涙） 神山とみ 大正8年2月 ×○
684 竹富町黒島東筋部落 50 6 A カンボウの神様の話 神山とみ 大正8年2月 ○×
685 竹富町黒島東筋部落 50 7 A フダが化ける話 神山とみ 大正8年2月 ×○
686 竹富町黒島東筋部落 50 8 A 馬と牛の話 神山忠蔵 大正5年4月 ×○
687 竹富町黒島東筋部落 50 9 A ニワトリには指示される（民族） 神山とみ 大正8年2月 ×
688 竹富町黒島東筋部落 50 10 A ヌバルぬアブ（どうくつ）の話 神山とみ 大正8年2月 ×○
689 竹富町黒島東筋部落 50 11 A ピナシサバと津波 神山忠蔵 大正5年4月 ×○
690 石垣市在小浜郷反会 50 1 B 蛙とカニ 白保永太郎 大正15年11月 ×
691 石垣市在小浜郷反会 50 2 B 漂流物（木）は家屋の建築 白保永太郎 大正15年11月 ×
692 石垣市在小浜郷反会 50 3 B 十二支由来 大仲義雄 大正1年9月 ×○
693 石垣市在小浜郷反会 50 4 B パンドリ（ファードリ）の話 与那原カマト 明治34年1月 ○
694 石垣市在小浜郷反会 50 5 B ネコはリショーの使い 大仲義雄 大正1年9月 ×○
695 石垣市在小浜郷反会 50 6 B 1日8月七つ祭りの由来 与那原カマト 明治34年1月 ○
696 竹富町字小浜 51 1 A カンボーの神 棚原長正 明治27年11月
697 竹富町字小浜 51 2 A 三人の正直者の話 棚原長正 明治27年11月
698 竹富町字小浜 51 3 A 仁王咈の手のかっこうの由来 前仲真雄 明治39年4月
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699 竹富町字小浜 51 4 A 大嶽山の話 棚原長正 明治27年11月
700 竹富町字小浜 51 5 A 艶笑譚 前仲真雄 明治39年4月
701 竹富町字小浜 51 6 A 沖縄のヤンバルの話 棚原長正 明治27年11月
702 竹富町字小浜 51 1 B 沖縄のヤンバルの話 棚原長正 明治27年11月
703 竹富町字小浜 51 2 B 運定め話 前仲真雄 明治39年4月
704 竹富町字小浜 51 3 B ノミの話 棚原長正 明治27年11月
705 竹富町字小浜 51 4 B 炭焼長者 前仲真雄 明治39年4月
706 竹富町字小浜 51 5 B 十二支の由来 棚原長正 明治27年11月
707 竹富町字小浜 51 6 B ファードルの鳴き声由来 前仲真雄 明治39年4月
708 竹富町小浜 52 1 A トラ島のハンサン王 大久真徳 明治27年10月 ×
709 竹富町小浜 52 2 A 牛の嫁入 大久真徳 明治27年10月 ×
710 竹富町小浜 52 3 A ジラーウンチュ 大久真徳 明治27年10月 ×
711 竹富町小浜 52 1 B 人間とマンジャーピサの話 大久真徳 明治27年10月 ×
712 竹富町小浜 52 2 B 婚選び（貧乏聟） 大久真徳 明治27年10月 ×
713 竹富町小浜 52 3 B 赤マタ聟入 大久真徳 明治27年10月 ×
714 竹富町小浜 52 4 B モーイ親方（モーイの勉強） 大久真徳 明治27年10月 ×
715 竹富町小浜 52 4 B モーイ親方（モーイと難題） 大久真徳 明治27年10月 ×
716 竹富町小浜 52 4 B モーイ親方（嫁つり） 大久真徳 明治27年10月 ×
717 竹富町小浜 52 4 B モーイ親方（文書読み） 大久真徳 明治27年10月 ×
718 竹富町小浜 53 1 A 運定め話 前仲真雄 明治39年4月 ○×
719 竹富町小浜 53 2 A ファードリとカラス 前仲真雄 明治39年4月 ×
720 竹富町小浜 53 3 A 毛の数 前仲真雄 明治39年4月 ×
721 竹富町小浜 53 1 B 龍の目病み 浦底功 明治38年5月 ×
722 竹富町小浜 53 2 B 兄妹の仲直り 浦底功 明治38年5月 ×
723 竹富町小浜 53 3 B 兄妹の仲直り 浦底功 明治38年5月 ×
724 竹富町小浜 53 4 B 首のない影 浦底功 明治38年5月 ×
725 竹富町小浜 53 5 B 女を一人で舟に乗せないわけ 浦底功 明治38年5月 ×
726 竹富町小浜 53 6 B 継子話（麦と涙） 浦底功 明治38年5月 ×
727 竹富町小浜 53 7 B 継子話（白いものも赤） 浦底功 明治38年5月 ×
728 竹富町小浜 53 8 B コイコイ鳥 仲盛長秩 明治22年4月 ×
729 竹富町小浜 53 9 B ハエが手をこするわけ 前仲真雄 明治39年4月 ×
730 竹富町小浜 53 10 B 民謡　小浜節 前仲真雄 明治39年4月
731 竹富町小浜 53 11 B 兄妹話（アーラムティ御願の由来） 前仲真雄 明治39年4月 ×
732 竹富町小浜 54 1 A 蛙とカニの走り競争 大久真徳 明治27年10月 ×△
733 竹富町小浜 54 2 A 酒の出口 大久真徳 明治27年10月 ×
734 竹富町小浜 54 3 A タバコ始まり 大久真徳 明治27年10月 ×
735 竹富町小浜 54 4 A 毛の数 大久真徳 明治27年10月 ×
736 竹富町小浜 54 5 A 尻ひり嫁 大久真徳 明治27年10月 ×
737 竹富町小浜 54 6 A 牛の歯、馬の角 大久真徳 明治27年10月 ×
738 竹富町小浜 54 7 A 一番鳥由来 大久真徳 明治27年10月 ×
739 竹富町小浜 54 8 A 貧乏人の知恵 大久真徳 明治27年10月 ×
740 竹富町小浜 54 9 A のみとひーらの話 大久真徳 明治27年10月 ×
741 竹富町小浜 54 1 B のみとひーらの話 大久真徳 明治27年10月 ×
742 竹富町小浜 54 2 B 小浜の始まり 松原てつ三 明治30年5月 ×
743 竹富町小浜 54 3 B 人魚の話 松原てつ三 明治30年5月 ×
744 竹富町小浜 54 4 B ハブ聟入 松原てつ三 明治30年5月 ×
745 竹富町小浜 54 5 B 犬聟入 松原てつ三 明治30年5月 ×
746 竹富町小浜 54 6 B 忠義な犬 松原てつ三 明治30年5月 ×
747 竹富町小浜 54 7 B 化物ダラ 松原てつ三 明治30年5月 ×
748 竹富町小浜 54 8 B 化物アーラ 松原てつ三 明治30年5月 ×
749 竹富町小浜 54 9 B 力持ちの西盛 松原てつ三 明治30年5月 ×
750 竹富町小浜 54 10 B フカに助けられた多良間モーサの話 松原てつ三 明治30年5月 ×
751 竹富町小浜 55 1 A 天人女房 登野貞 明治35年1月 ×○
752 竹富町小浜 55 2 A 白雀の話 登野貞 明治35年1月 ×
753 竹富町小浜 55 3 A 運定め話 登野貞 明治35年1月
754 竹富町小浜 55 4 A 猿長者 登野貞 明治35年1月 ×○
755 竹富町小浜 55 5 A 屁こき嫁 登野貞 明治35年1月 ×
756 竹富町小浜 55 6 A 蛇聟入 登野貞 明治35年1月 ×
757 竹富町小浜 55 7 A 首のない影 登野貞 明治35年1月 ×
－48－
758 竹富町小浜 55 1 B 大歳の客 与那覇宇戸 明治26年12月 ×
759 竹富町小浜 55 2 B 蛇聟入り（芋環型） 与那覇宇戸 明治26年12月 ○×
760 竹富町小浜 55 3 B 牛の恩返し 与那覇宇戸 明治26年12月 ○×
761 竹富町小浜 55 4 B 牛を追った徳 与那覇ウナリ 明治30年9月 ○×
762 竹富町小浜 55 5 B 継子話（麦と涙） 与那覇ウナリ 明治30年9月 △
763 竹富町小浜 55 6 B 継子話(魚の頭） 与那覇ウナリ 明治30年9月 ×
764 竹富町小浜 55 7 B 米寿の由来 与那覇宇戸 明治26年12月 ×
765 竹富町小浜島 56 1 A 運定め話 根原モウシ 明治34年10月 ○×
766 竹富町小浜島 56 2 A 天人女房 根原モウシ 明治34年10月 ○×
767 竹富町小浜島 56 3 A お盆の由来（親不孝の話） 根原モウシ 明治34年10月 ○×
768 竹富町小浜島 56 4 A 運願いの由来 根原モウシ 明治34年10月 ○×
769 竹富町小浜島 56 5 A 継子話（手無し娘） 根原モウシ 明治34年10月 ○×
770 竹富町小浜島 56 6 A 子守歌 根原モウシ 明治34年10月
771 竹富町小浜島 56 7 A 屋敷願いの由来 根原モウシ 明治34年10月 ○×
772 竹富町小浜島 56 8 A 火の神 根原モウシ 明治34年10月 ○×
773 竹富町小浜島 56 9 A 便所の神の話 根原モウシ 明治34年10月 ○×
774 竹富町小浜島 56 10 A 子売りパーン島（断） 根原モウシ 明治34年10月 ○×
775 竹富町小浜島 56 11 A 雀孝行（断） 根原モウシ 明治34年10月
776 竹富町小浜島 56 1 B 子ウェーキドゥ真ウェーキ 棚原長正 明治27年11月 ×
777 竹富町小浜島 56 2 B 小浜の辺 棚原長正 明治27年11月 ×○
778 竹富町小浜島 56 3 B 夕べの話 棚原長正 明治27年11月 ○×
779 竹富町小浜島 56 4 B 下の口 棚原長正 明治27年11月 ×○
780 竹富町小浜島 56 5 B 毛の数 棚原長正 明治27年11月 ×○
781 竹富町小浜島 56 6 B 宝勝負 棚原長正 明治27年11月
782 竹富町小浜 57 1 A 運定め話 棚原長正 明治27年11月 ×○
783 竹富町小浜 57 2 A 運定め話 桜海勇 明治37年12月 ○×
784 竹富町小浜 57 3 A ピャードゥルの話 棚原長正 明治27年11月 ○×
785 竹富町小浜 57 4 A 琉球アカショービンの背中の白い斑点 棚原長正 明治27年11月 ×○
786 竹富町小浜 57 5 A ヨーラーの話（酒がめを割る） 棚原長正 明治27年11月 ×○
787 竹富町小浜 57 6 A 天人女房（群星） 棚原長正 明治27年11月
788 竹富町小浜 57 7 A キジムナーの話（魚とり） 桜海勇 明治37年12月 ×○
789 竹富町小浜 57 8 A キジムナーの話（馬借） 桜海勇 明治37年12月 ×○
790 竹富町小浜 57 9 A 猿長者 棚原長正 明治27年11月 ×○
791 竹富町小浜 57 1 B 首のない影（十五夜由来） 桜海勇 明治37年12月 ×○
792 竹富町小浜 57 2 B 歌い骸骨 桜海勇 明治37年12月 ×○
793 竹富町小浜 57 3 B 犬聟入 桜海勇 明治37年12月 ○×
794 竹富町小浜 57 4 B 歌い骸骨（吉屋チルー） 棚原長正 明治27年11月 ×○
795 竹富町小浜 57 5 B 歌い骸骨 棚原長正 明治27年11月 ×○
796 竹富町西表大富 58 1 A 山原と波グソ 福地清子 明治34年10月 △
797 竹富町西表大富 58 2 A 猿の生肝 与那原山戸 明治39年7月 ○×
798 竹富町西表大富 58 3 A 人間が亀になった話 与那原山戸 明治39年7月 ○×
799 竹富町西表大富 58 4 A ミルクとサーカ 与那原山戸 明治39年7月 ○
800 竹富町西表大富 58 1 B ミルクとサーカ 与那原山戸 明治39年7月 ×
801 竹富町西表大富 58 2 B 15夜の由来 与那原山戸 明治39年7月 ○×
802 竹富町西表大富 58 3 B 金は金でもうかる話 与那原山戸 明治39年7月 ○×
803 西表島東部美原 59 1 A ハブ聟入り 登野原キク 明治42年12月 ×○
804 西表島東部美原 59 2 A 十二支の由来 登野原都 明治37年8月 ×○
805 西表島東部美原 59 3 A 猿長者 宮良屋真多 明治32年10月 ×○
806 西表島東部美原 59 4 A ナカスジガワとトウミナガワ 宮良屋真多 明治32年10月 ○×
807 西表島東部美原 59 4 B ナカスジガワとトウミナガワ 宮良屋真多 明治32年10月 ×
808 西表島東部大富 59 1 B 継子話 高良幸喜 明治44年10月 ○×
809 西表島東部大富 59 2 B 名護のイニンビー 高良幸喜 明治44年10月 ○
810 西表島東部大富 59 3 B 金もうけを教えられた話 大谷用次 大正3年9月 ○×
811 西表島東部大原 59 4 B 炭焼き長者 宮城カナシ 明治20年 ○
812 西表島東部大原 59 4 B 炭焼き長者 花原安拓 大正7年9月 ×
813 西表島東部大原 59 5 B ミカンの数 大舛ヒナ 明治23年1月 ×
814 西表島東部古見 59 6 B 雀孝行 新木オナリ 明治38年11月 ×○
815 竹富町西表東部美原 60 1 A ネコのユンタ 宮良屋真多 明治32年10月 ×○
816 竹富町西表東部美原 60 2 A ネコのユンタの歌 宮良屋真多 明治32年10月
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817 竹富町西表東部美原 60 3 A 聞き耳 富本武 明治30年2月 ×○
818 竹富町西表東部美原 60 1 B 聞き耳 富本武 明治30年2月 ×○
819 竹富町西表東部美原 60 2 B 鉄門の福分（金門の徳） 富本武 明治30年2月 ×○
820 竹富町西表東部美原 60 3 B 若返りの水（葉ネコ） 富本武 明治30年2月 ×○
821 竹富町西表東部大富 61 1 A ヘビ聟入 与那原山戸 ×○
822 竹富町西表東部大富 61 2 A ？嶽の由来（？嶽となったアダ千と弟） 与那原山戸 ×
823 竹富町西表東部大富 61 3 A 大歳の客 与那原山戸 ×○
824 竹富町西表東部大富 61 1 B サルとネズミの肉争い 与那原山戸 ×○
825 竹富町西表東部大富 61 2 B 人魚の話　世間話 安里武信 明治22年5月 ×
826 竹富町西表東部大富 61 3 B 雀孝行 安里政 明治29年11月 ×
827 竹富町西表東部大富 61 4 B 大歳の客 安里政 明治29年11月 ×
828 竹富町西表東部大富 61 5 B ハブ聟入 安里武信 明治22年5月 ×
829 竹富町西表東部大富 61 6 B 海止めの話 安里武信 明治22年5月 ×
830 竹富町西表東部大富 61 7 B カメを殺してたたりをうけた 安里政 明治29年11月 ×
831 竹富町西表東部大富 61 8 B 新城の武士と黒島の武士の船競争 藤崎正吉 明治30年10月 ×○
832 竹富町西表美原 62 1 A 猿の生肝 宮本武 明治30年3月 ○×
833 竹富町西表美原 62 2 A 牛の嫁入 宮本武 明治30年3月 ×
834 竹富町西表美原 62 3 A ヤスバミドーンの人柱 登野原郡 明治37年1月 ○
835 竹富町西表美原 62 1 B 人間が亀になった話 森田武夫 明治37年5月 ○×
836 竹富町西表美原 62 2 B マヤーヌユンタ 宮良屋真多 明治32年10月 ○
837 竹富町西表美原 62 3 B 牛の嫁入 宮本武 明治30年3月 ○
838 竹富町西表美原 62 4 B アマガク不幸 宮本武 明治30年3月 ○
839 竹富町西表美原 62 5 B スナガワタロー 宮本武 明治30年3月 ×
840 竹富町西表豊原・大原 63 1 A お産の時注連縄を張る理由 友利哲雄 大正9年5月 ×
841 竹富町西表豊原・大原 63 2 A 畑に芒の魔よけをさす理由 友利哲雄 大正9年5月 ×
842 竹富町西表豊原・大原 63 3 A ヘビ聟入り 西大舛ナヘ 明治29年 ×○
843 竹富町西表豊原・大原 63 4 A 十五夜の由来 西大舛ナヘ 明治29年 ×○
844 竹富町西表豊原・大原 63 5 A バーレ浜由来 西大舛高一 大正6年3月 ×
845 竹富町西表豊原・大原 63 1 B 物名由来 西大舛高一 大正6年3月 ×
846 竹富町西表豊原・大原 63 2 B 雀孝行 西大舛高一 大正6年3月 ×○
847 竹富町西表豊原・大原 63 3 B タコと千本針とサヨリ 西大舛高一 大正6年3月 ×○
848 竹富町西表豊原・大原 63 4 B フカをつって金もうけたルンペン 西大舛高一 大正6年3月 ×
849 竹富町西表豊原・大原 63 5 B 本宮良の主の話（次のテープに続く）（術を使う本宮良） 西大舛高一 大正6年3月 ×
850 竹富町西表豊原・大原 64 1 A 本宮良の主の話（前テープからひきつづき）（術を使う本宮良） 西大舛高一 大正6年3月 ×
851 竹富町西表豊原・大原 64 2 A 猿と人間の？？（筋不明） 西大舛高一 大正6年3月 ×
852 竹富町西表豊原・大原 64 3 A ？？節の由来（雑談） 西大舛高一 大正6年3月 ×
853 竹富町西表豊原・大原 64 4 A しゅりつ節の内容 西大舛高一 大正6年3月 ×
854 竹富町西表豊原・大原 64 5 A 人魚の牛引き 西大舛高一 大正6年3月 ×
855 竹富町西表豊原・大原 64 6 A カラスと猫が仲の悪いわけ 与那原山戸 ○×
856 竹富町西表豊原・大原 64 7 A 首里城下男のよんだ歌の由来 与那原山戸 ○×
857 竹富町西表豊原・大富 64 1 B 首里城下男のよんだ歌の由来 与那原山戸 ○
858 竹富町西表豊原・大富 64 2 B 山びこの話（エイ女房） 与那原山戸 ○×
859 竹富町西表豊原・大富 64 3 B 小浜の兄弟 与那原山戸 ○×
860 竹富町西表豊原・大富 64 4 B 農作物は時季のおくれないように作る 与那原山戸 ○×
861 竹富町西表豊原・大富 64 5 B 西表東部の部落がつぶれた話 与那原山戸 ×
862 竹富町西表豊原・大富 64 6 B ハブ婿入（次のテープに続く） 与那原山戸 ×
863 竹富町鳩間島 65 1 A キジムナー火（カムラーム話）
864 竹富町鳩間島 65 2 A 鳩間節の由来
865 竹富町鳩間島 65 3 A アカマタ聟入り
866 竹富町鳩間島 65 4 A 唐人話
867 竹富町鳩間島 65 5 A 御用布の話
868 竹富町鳩間島 65 6 A みるくとカムラー
869 竹富町鳩間島 65 7 A 麦話
870 竹富町鳩間島 65 8 A 継子話（継子と機械）
871 西表島字星立 65 9 A 芋の話
872 西表島字星立 65 10 A 組納の殿様
873 西表島字星立 65 11 A 浦内川の宝島
874 西表島字星立 65 12 A 星立子守歌
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875 西表島字星立 65 13 A 祖納の殿様
876 竹富町西表白浜 65 1 B 雀孝行
877 竹富町西表白浜 65 2 B アカマタ聟入
878 竹富町西表白浜 65 3 B 新城のアカマタ祭り
879 竹富町西表白浜 65 4 B 今帰仁の手まり歌
880 竹富町西表白浜 65 5 B 猿長者
881 竹富町西表白浜 65 6 B 吉屋チルー伝
882 竹富町西表白浜 65 7 B 暗がりの家
883 竹富町西表白浜 65 8 B 鬼モチ由来
884 竹富町西表白浜 65 9 B キジムナーの由来
885 竹富町字鳩間 66 1 A 雀孝行（雀とコッカール） 大城サカイ 明治36年6月 ×
886 竹富町字鳩間 66 2 A 猿の生肝 大城サカイ 明治36年6月 ○×
887 竹富町字鳩間 66 3 A 継子話（麦と涙） 大城サカイ 明治36年6月 ○×
888 竹富町字鳩間 66 4 A 十二支由来 大城サカイ 明治36年6月 ○
889 竹富町西表島祖納 66 5 A ふくろうの夜鳴き 大原実 大正3年12月 ○×
890 竹富町西表島祖納 66 6 A アカマタ聟入り 上野モモ 明治38年8月 ○×
891 竹富町西表島祖納 66 7 A フカに助けられた話　島唄・デンサー節と殿様節 上野モモ 明治38年8月 ×
892 竹富町上原公民館 66 1 B 女が男より長生きする理由 小底オナリ 80才サル年 ○
893 竹富町上原公民館 66 2 B モーイ親方（難題） 小底オナリ 80才サル年 ○
894 竹富町上原公民館 66 2 B （イ）木の根 小底オナリ 80才サル年 ○
895 竹富町上原公民館 66 2 B （ロ）オン鳥の卵 小底オナリ 80才サル年 ○
896 竹富町上原公民館 66 2 B （ハ）灰縄 小底オナリ 80才サル年 ○
897 竹富町上原公民館 66 3 B 継子話（魚の頭）（浜大根） 小底オナリ 80才サル年
898 竹富町上原公民館 66 4 B 仲順流り（親孝行の話） 小底オナリ 80才サル年 ○
899 竹富町上原公民館 66 5 B 親不孝の話 小底オナリ 80才サル年 ○
900 竹富町上原公民館 66 6 B アカマタ聟入 小底オナリ 80才サル年 ○
901 竹富町西表島 67 1 A 1日1月16日祭の話 清水カメ 明治33年12月 ○×
902 竹富町西表島 67 2 A ソーロン（お盆）の話 清水カメ 明治33年12月 ○×
903 竹富町西表島 67 3 A ハブ聟入 清水カメ 明治33年12月 ○×
904 竹富町西表島 67 4 A 十五夜の由来 清水カメ 明治33年12月 ○×
905 竹富町西表島 67 5 A なまけ男の話（笑話） 清水カメ 明治33年12月 ×
906 竹富町西表島 67 6 A 雀とコソカールの衣装交換 清水カメ 明治33年12月 ○
907 竹富町西表島 67 7 A みみずとハブの話 清水カメ 明治33年12月 ×○
908 竹富町西表島 67 8 A 継子の栗拾い 清水カメ 明治33年12月 ×
909 竹富町西表島 67 9 A 知恵だめし 清水カメ 明治33年12月 ×
910 竹富町西表島 67 10 A 山内一豊の妻 清水カメ 明治33年12月 ×
911 竹富町西表島 67 11 A クァードリの話 清水カメ 明治33年12月 ×○
912 竹富町西表島星（千）立 67 1 B ？の話（豚聟入） 黒島英輝 明治37年12月 ×
913 竹富町西表島星（千）立 67 2 B タコと千本針（猿の生肝） 黒島英輝 明治37年12月 ○×
914 竹富町西表島星（千）立 67 3 B 蛇とひばりの話（若水の由来） 黒島英輝 明治37年12月 ○×
915 竹富町西表島星（千）立 67 4 B 継子と臼（宝臼） 黒島英輝 明治37年12月
916 竹富町西表島星（千）立 67 5 B 継子話 黒島英輝 明治37年12月 ○×
917 竹富町西表島東部・大原 68 1 A フカに助けられた人 大舛ヒナ 明治23年　88才 ×
918 竹富町西表島東部・大原 68 2 A マーガ（化物の話） 大舛ヒナ 明治23年　88才 ×
919 竹富町西表島東部・大原 68 3 A 俗信（鳥が鳥と良い事がある）断 大舛ヒナ 明治23年　88才 ×
920 竹富町西表島東部・大原 68 4 A 継子話(魚の頭）断 大舛ヒナ 明治23年　88才 ×
921 竹富町西表島東部・大原 68 5 A 首のない影（15夜由来） 大舛ヒナ 明治23年　88才 ×
922 竹富町西表島東部・大原 68 6 A 蛇聟入り（帯環型） 大舛ヒナ 明治23年　88才 ×
923 竹富町西表島東部・大原 68 7 A 雲雀と生き水（断） 大舛ヒナ 明治23年　88才 ×
924 竹富町西表島東部・大原 68 8 A コウモリ不幸・断 大舛ヒナ 明治23年　88才 ×
925 竹富町西表島東部・大原 68 9 A 子売りファー鳥・断 大舛ヒナ 明治23年　88才 ×
926 竹富町西表島東部・大原 68 10 A 大歳の客・断 大舛ヒナ 明治23年　88才 ×
927 竹富町鳩間 68 11 A 子売りファー鳥の話 西原モウツ 83才 ×○
928 竹富町鳩間 68 12 A 蛇聟入り（帯環型） 西原モウツ 83才 ○×
929 竹富町鳩間 68 13 A 継子話（機織り） 西原モウツ 83才 ○×
930 竹富町鳩間 68 14 A 継子話（麦と涙） 西原モウツ 83才 ○×
931 竹富町鳩間 68 15 A ひばりと生き水 西原モウツ 83才 ×○
932 竹富町鳩間 68 16 A 運定め話 西原モウツ 83才 ×○
－51－
933 竹富町鳩間 68 17 A 御ユーフで津波を免れた話 西原モウツ 83才 ×○
934 竹富町鳩間 68 18 A 雀孝行 西原モウツ 83才
935 竹富町西表船浮 68 1 B 仲立イビの由来 仲立孫次 明治36年1月 ×
936 西表島祖納 68 2 B イニチキヤイマの話 那根フジ 大正10年5月 ×
937 西表島祖納 68 3 B マルマボンサンの話 那根フジ 大正10年5月 ×
938 西表島祖納 68 4 B ハブ聟入（3月3日由来） 那根フジ 大正10年5月 ×
939 西表島祖納 68 5 B 問答岩 那根フジ 大正10年5月 ×
940 西表島祖納 68 6 B 大竹祖納堂の話 那根フジ 大正10年5月 ×
941 西表島祖納 68 7 B 赤崎シシの話 那根フジ 大正10年5月 ×
942 西表島祖納 68 8 B 子売りファー鳥の話 那根フジ 大正10年5月 ×
943 西表島祖納 68 9 B なから川の話 那根フジ 大正10年5月
944 竹富町西表星立 69 1 A 子売りファー鳥の話 真謝永暉 明治34年11月 ×
945 竹富町西表星立 69 2 A 姥捨て山 真謝永暉 明治34年11月 ×
946 竹富町西表星立 69 3 A 浦内川の宝島の話 真謝永暉 明治34年11月 ×
947 竹富町西表星立 69 4 A 忠犬の話 真謝永暉 明治34年11月 ×
948 竹富町西表星立 69 5 A ウニファの話 真謝永暉 明治34年11月 ×
949 竹富町西表星立 69 6 A 馬真謝の話 真謝永暉 明治34年11月 ×
950 竹富町西表星立 69 7 A 赤馬節の話 真謝永暉 明治34年11月 ○×
951 竹富町西表星立 69 8 A 星立うふおの話 真謝永暉 明治34年11月 ×
952 竹富町西表星立 69 9 A ハンチン王の話 真謝永暉 明治34年11月 ×
953 竹富町西表星立 69 10 A マヤパッタラーの話 真謝永暉 明治34年11月 ×
954 竹富町西表星立 69 11 A オヤケアカハチの話 真謝永暉 明治34年11月 ×
955 竹富町西表星立 69 12 A ナータフウジ（長田大主）の話 真謝永暉 明治34年11月 ×
956 竹富町西表星立 69 13 A マルマボンサンの歌 真謝永暉 明治34年11月 ×
957 竹富町西表星立 69 14 A 事は夢中になるなという話 真謝永暉 明治34年11月 ×
958 竹富町西表星立 69 15 A 毛の数 真謝永暉 明治34年11月 ×
959 竹富町西表星立 69 のみの舟 真謝永暉 明治34年11月 ×
960 竹富町西表星立 69 1 B 長命の歌 真謝永暉 明治34年11月 ○×
961 竹富町西表船浮 69 2 B 祖納の殿様とカマドの話 真謝永暉 明治34年11月 ×
962 竹富町西表船浮 69 3 B 慶来慶田城と桃原村の女の話 真謝永暉 明治34年11月 ×
963 竹富町西表船浮 69 4 B 古見のシツケとナサマの話 真謝永暉 明治34年11月 ×
964 竹富町西表船浮 69 5 B 仲立イビの由来（南風野チクドンの話） 真謝永暉 明治34年11月 ×
965 西表島祖内 70 1 A 無蔵念仏 那根弘 明治44年1月
966 石垣市登野城 70 2 A 雨乞の歌（石垣） 竹原孫茶 明治39年11月
967 石垣市登野城 70 3 A つくぐるになった弟 竹原孫茶 明治39年11月
968 星立 71 1 A イナバ川の話 黒島英輝 明治37年12月 ○×
969 星立 71 2 A ウニファーの話 黒島英輝 明治37年12月 ○×
970 星立 71 3 A 囲碁の由来 黒島英輝 明治37年12月 ○×
971 舟浮 71 4 A ハンシンキョ姫の話 清水カメ 明治33年12月 ○×
972 舟浮 71 5 A 化け物の話 清水カメ 明治33年12月 ○×
973 舟浮 71 6 A 一升マスの話 清水カメ 明治33年12月 ○
974 舟浮 71 1 B 一升マスの話 清水カメ 明治33年12月 ×
975 舟浮 71 2 B 巡礼の話 清水カメ 明治33年12月 ○×
976 祖納 71 3 B 嫁と姑（うどんとミミズ） 新盛ナベ 明治38年9月 ×○
977 祖納 71 4 B 蛇聟入り（帯環型） 新盛ナベ 明治38年9月 ×○
978 西表島字星立 72 1 A 感冒の神様 宮良オナリ 75歳 ×
979 西表島字星立 72 2 A 感冒の神様 鳩間昭市 大正13年4月 ×○
980 西表島字星立 72 3 A 蛇と人間 鳩間昭市 大正13年4月 ×○
981 西表島字星立 72 4 A 雀孝行 宮良オナリ 75歳 ○×
982 西表島字星立 72 5 A 継子話（魚の頭） 鳩間昭市 大正13年4月 ×○
983 西表島字星立 72 6 A もの言う牛 鳩間昭市 大正13年4月 ×○
984 鳩真島 72 1 B 石になった人 真謝永暉 明治34年11月 ×○
985 鳩真島 72 2 B お茶２杯 真謝永暉 明治34年11月 ×○
986 鳩真島 72 3 B 猪と犬 真謝永暉 明治34年11月 ○
987 鳩真島 72 4 B 十二支由来 真謝永暉 明治34年11月 ×○
988 鳩真島 72 5 B 愛犬に助けられた主 真謝永暉 明治34年11月 ×○
989 鳩真島 72 6 B 白銀堂由来 真謝永暉 明治34年11月 ×○
990 波照間島富嘉部落 73 1 A 高名の鼻きき 本比田明二 大正10年7月 ×△
991 波照間島富嘉部落 73 2 A 竜の話 本比田明二 大正10年7月 ×
－52－
992 波照間島富嘉部落 73 3 A 巨人の足跡（マンギャピョン） 本比田明二 大正10年7月 ×
993 波照間島富嘉部落 73 4 A アラブツブヤーとペミシクブヤーの戦い 本比田明二 大正10年7月 ×
994 波照間島富嘉部落 73 5 A 唐上り蟻 本比田明二 大正10年7月 ×
995 波照間島富嘉部落 73 6 A マルブチ井戸由来（カンツァーズマナグとユナチマヤ） 本比田明二 大正10年7月 ×
996 波照間島富嘉部落 73 7 A 大和船浦 崎枝光代 大正9年8月 ×
997 波照間島富嘉部落 73 8 A アカマタ聟入 崎枝光代 大正9年8月 ×
998 波照間島富嘉部落 73 9 A アラブツブヤーとペミシクブヤーの戦い 崎枝光代 大正9年8月 ×
999 波照間島富嘉部落 73 10 A 忘れ草（バッシ）由来 崎枝光代 大正9年8月 ×
1000 波照間島富嘉部落 73 11 A マルブチ井戸由来 崎枝光代 大正9年8月 ×
1001 波照間島富嘉部落 73 12 A マルブサ由来 崎枝光代 大正9年8月 ×
1002 波照間島富嘉部落 73 13 A フカに助けられた人 崎枝光代 大正9年8月 ×
1003 波照間島富嘉部落 73 14 A 洞窟の捨て子 崎枝光代 大正9年8月 ×
1004 波照間島富嘉部落 73 15 A 閉じた洞窟 崎枝光代 大正9年8月 ×
1005 波照間島富嘉部落 73 16 A 額の鍋墨（民族） 崎枝光代 大正9年8月 ×
1006 波照間島富嘉部落 73 17 A 牛の足跡の水 崎枝光代 大正9年8月 ×
1007 波照間島富嘉部落 73 18 A 波照間の新生 崎枝光代 大正9年8月 ×
1008 波照間島富嘉部落 73 19 A タマおどりの歌 崎枝光代 大正9年8月 ○
1009 波照間島富嘉部落 73 1 B タマおどりの歌 崎枝光代 大正9年8月
1010 波照間島南部落 73 2 B アラブツブヤーとペミシクブヤーの戦い 勝連文雄 大正6年5月 ×
1011 竹富町波照間 74 1 A 雲雀をとると手がはれるという話 花城ユキ 大正12年12月 ×
1012 竹富町波照間 74 2 A 子守り歌 花城ユキ 大正12年12月 ○
1013 竹富町波照間 74 3 A 動物の発情期 浦中浩 大正13年6月 ×○
1014 竹富町波照間 74 4 A 髪の毛で木網をつくり竹の葉で木を立てる 浦中浩 大正13年6月 ×
1015 竹富町波照間 74 5 A ヤクシ病よけの由来 黒島孫英 明治38年12月 ×○
1016 竹富町波照間 74 6 A 雀孝行 黒島孫英 明治38年12月 ×○
1017 竹富町波照間 74 7 A サバラコーシの名の由来 黒島孫英 明治38年12月
1018 竹富町波照間 74 8 A 継子と魚 黒島孫英 明治38年12月 ×○
1019 竹富町波照間 74 9 A 亀報恩 黒島孫英 明治38年12月 ×
1020 竹富町波照間 74 10 A 於丹登岳の話 黒島孫英 明治38年12月 ×
1021 竹富町波照間 74 11 A 猿の生肝 黒島孫英 明治38年12月 ×○
1022 竹富町波照間 74 12 A 奥武山公園のミミズ 黒島孫英 明治38年12月 ×
1023 竹富町波照間 74 1 B クスケー由来 黒島孫英 明治38年12月
1024 竹富町波照間 74 2 B 嫁と姑 黒島孫英 明治38年12月 ×
1025 竹富町波照間 74 3 B ノミと風のけんか 黒島孫英 明治38年12月 ×○
1026 竹富町波照間 74 4 B 天人女房 黒島孫英 明治38年12月 ×○
1027 竹富町波照間島 75 1 A 牛が水をさがした話 玉城水亀 明治44年5月 ○×
1028 竹富町波照間島 75 2 A 魚女房 親盛ヨシ 大正6年3月 ×○
1029 竹富町波照間島 75 3 A エイ女房 上盛政弘 明治45年3月 ×○
1030 竹富町波照間島 75 4 A 火の玉の話 上盛政弘 明治45年3月 ×○
1031 竹富町波照間島 75 5 A 銅搔田の由来 島袋ヒサ 明治33年3月 ×○
1032 竹富町波照間島 75 6 A 波照間の新生 島袋ヒサ 明治33年3月 ×○
1033 竹富町波照間島 75 7 A 知恵くらべ 島袋ヒサ 明治33年3月 ×○
1034 竹富町波照間島 75 8 A 雀孝行 玉城英 大正5年8月 ×○
1035 竹富町波照間島 75 9 A ヒバリの話 玉城英 大正5年8月 ×
1036 竹富町波照間島 75 10 A 銅搔田の由来 大嶺弘 大正7年10月 ×○
1037 竹富町波照間島 75 11 A 牛が水をさがした話 玉城英 大正5年8月 ×○
1038 竹富町波照間島 75 12 A 魚女房 米盛華 明治43年3月 ×
1039 竹富町波照間島 75 1 B 魚女房 米盛華 明治43年3月 ○
1040 竹富町波照間島 75 2 B 嫁と姑 米盛華 明治43年3月 ×○
1041 竹富町波照間島 75 3 B 蛙の話 大嶺弘 大正7年10月 ×
1042 竹富町波照間島 75 4 B 継子話（魚の頭） 西島本ヨネ 大正3年1月 ×○
1043 竹富町波照間島 75 5 B ハコロとフツル 米盛華 明治43年3月 ×○
1044 竹富町波照間島 75 6 B つばめの話 大嶺成 大正7年4月 ×
1045 竹富町波照間島 75 7 B 天の火の玉の話 米盛華 明治43年3月 ×○
1046 竹富町波照間島 75 8 B 知恵くらべ 大嶺弘 大正7年10月 ×○
1047 竹富町波照間島 75 9 B 知恵くらべ 大嶺成 大正7年4月 ×
1048 竹富町波照間島 76 1 A 銅搔き田の由来 後富底阿良可 明治27年9月 ○
1049 竹富町波照間島 76 2 A シビラウニの話 後富底阿良可 明治27年9月 ×○
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1050 竹富町波照間島 76 3 A 波照間の新生 登野城寛宏 明治39年2月 ×△
1051 竹富町波照間島 76 4 A 与那国の幽霊 登野城寛宏 明治39年2月 ×
1052 竹富町波照間島 76 5 A マルブサの由来 崎枝勇 大正6年3月 ×
1053 竹富町波照間島 76 5 A マルブサの由来 仲白保幸助 大正3年10月 ×
1054 竹富町波照間島 76 6 A フカに助けられた話 崎枝勇 大正6年3月 ×
1055 竹富町波照間島 76 7 A 継子話（魚の頭） 仲白保幸助 大正3年10月 ×○
1056 竹富町波照間島 76 1 B 子育て幽霊 加屋本徳助 明治42年3月 ×○
1057 竹富町波照間島 76 2 B 村の怪 加屋本徳助 明治42年3月 ○×
1058 竹富町波照間島 76 3 B 人魚の話 加屋本徳助 明治42年3月 ×○
1059 竹富町波照間島 77 1 A 竜の話 上盛伊佐 明治43年11月 ×○
1060 竹富町波照間島 77 2 A 波照間の新生 上盛伊佐 明治43年11月 ×○
1061 竹富町波照間島 77 3 A 蛙の話 上盛伊佐 明治43年11月 ×
1062 竹富町波照間島 77 4 A 唐上りアリ 上盛伊佐 明治43年11月 ×○
1063 竹富町波照間島 77 5 A 亀の話 上盛伊佐 明治43年11月 ×
1064 竹富町波照間島 77 6 A 波照間の武士 奥敷文雄 ×
1065 竹富町波照間島 77 7 A 波照間の新生 奥敷文雄 ×
1066 竹富町波照間島 77 8 A 銅搔田の由来 勝連文雄 大正6年5月 ×
1067 竹富町波照間島 77 9 A エイ女房 勝連文雄 大正6年5月 ×○
1068 竹富町波照間島 77 1 B エイ女房 勝連文雄 大正6年5月 ○
1069 竹富町波照間島 77 2 B 高名の鼻きき 勝連文雄 大正6年5月 ×○
1070 竹富町波照間島 77 3 B 大歳の客 勝連文雄 大正6年5月 ×○
1071 竹富町波照間島 77 4 B 雀孝行 崎枝光代 大正9年8月 ×○
1072 竹富町波照間島 77 5 B 嫁と姑 西本幸正 大正7年10月 ×○
1073 竹富町波照間島 77 6 B 嫁なすび 西白保八重 大正5年4月 ×○
1074 竹富町波照間島 77 7 B 蛙の母子 保多盛ヨシ 大正9年9月 ○
1075 竹富町波照間 78 1 A 蛙の母子の話 保多盛ヨシ 大正9年9月 ×
1076 竹富町波照間 78 2 A 継子話・魚の頭 西本幸正 大正7年10月 ×○
1077 竹富町波照間 78 3 A 継子話・井戸握り 保多盛ヨシ 大正9年9月 ×○
1078 竹富町波照間 78 4 A 波照間ミンピーカ 崎枝光代 大正9年8月 ×○
1079 竹富町波照間 78 5 A ひばりの話 崎枝光代 大正9年8月 ×○
1080 竹富町波照間 78 6 A 馬と牛 保多盛ヨシ 大正9年9月 ×○
1081 竹富町波照間 78 7 A 波照間の新生 保多盛ヨシ 大正9年9月 ×○
1082 竹富町波照間 78 8 A 人魚の話 慶田本康博 明治34年9月 ×○
1083 竹富町波照間 78 9 A 竜の話 慶田本康博 明治34年9月 ×
1084 竹富町波照間 78 10 A シビランカン 慶田本康博 明治34年9月 ×
1085 竹富町波照間 78 1 B 仲順流子供の肝 慶田本康博 明治34年9月 ×○
1086 竹富町波照間 78 2 B なまけ者の妹 慶田本康博 明治34年9月 ×○
1087 川平 78 3 B モーイ親方 慶田本康博 明治34年9月 ○×
1088 川平 78 4 B 火番屋 大仲松 明治27年9月 ○
1089 川平 78 5 B 蛇聟入 大仲松 明治27年9月 ×○
1090 川平 78 6 B 石になった人 大仲松 明治27年9月 ×○
1091 川平 78 7 B 土族と平民 大仲松 明治27年9月 ○
1092 川平 78 8 B 難題聟 大仲松 明治27年9月 ×○
1093 波照間南部落 79 1 A 雀孝行 大嵩ヒサ 明治31年5月 ×
1094 波照間南部落 79 2 A 蛇の習慣性についての説明 大嵩ヒサ 明治31年5月 ×
1095 波照間南部落 79 3 A 銅搔田の由来 大嵩ヒサ 明治31年5月 ×
1096 波照間南部落 79 4 A フカに助けられた人（多良間モーサ） 大嵩ヒサ 明治31年5月 ×
1097 波照間南部落 79 5 A 赤まら牛 大嵩ヒサ 明治31年5月 ×
1098 波照間南部落 79 6 A イシキャンブヤーとイシキャンパー石由来 大嵩ヒサ 明治31年5月 ×
1099 波照間南部落 79 7 A 雀孝行 大嵩ナヒマ 明治26年11月 ○
1100 波照間前部落 79 8 A オヤモリアカザラの話 前石垣イツキ 明治34年10月 ×
1101 波照間前部落 79 9 A 長田大主の生い立ち 前石垣イツキ 明治34年10月 ×
1102 波照間前部落 79 10 A ペニシキブリとアラブツブリ 前石垣イツキ 明治34年10月 ×
1103 波照間前部落 79 11 A 波照間の新生 前石垣イツキ 明治34年10月
1104 波照間前部落 79 12 A オヤモアガサラーの話 前石垣イツキ 明治34年10月 ○
1105 波照間前部落 79 13 A カネブー由来 前石垣イツキ 明治34年10月 ×
1106 波照間前部落 79 14 A 波照間の新生 前石垣イツキ 明治34年10月 ○
1107 波照間前部落 79 15 A 巨人の足跡 前石垣イツキ 明治34年10月 ×
1108 波照間前部落 79 16 A 神が七尋 前石垣イツキ 明治34年10月 ×
－54－
1109 波照間前部落 79 17 A 継子話（通り池） 前石垣イツキ 明治34年10月 ×
1110 波照間前部落 79 18 A 月の中に何があるか 前石垣イツキ 明治34年10月 ○×
1111 波照間前部落 79 19 A 正月のことわざ 前石垣イツキ 明治34年10月 ○×
1112 波照間前部落 79 20 A 波照間の子守歌 前石垣イツキ 明治34年10月 ○
1113 波照間名石部落 79 1 B おやけ赤蜂と長田大主の争い 上盛伊佐 明治43年11月 ○×
1114 波照間名石部落 79 2 B 銅搔田の由来 上盛伊佐 明治43年11月 ○×
1115 波照間名石部落 79 3 B いいつたえ 上盛伊佐 明治43年11月 ×
1116 波照間名石部落 79 4 B マジムンの話 上盛伊佐 明治43年11月 ×
1117 波照間名石部落 79 5 B マンギャ（巨人）の足跡 上盛伊佐 明治43年11月 ×
1118 波照間名石部落 79 6 B 継子話 上盛伊佐 明治43年11月 ×
1119 波照間名石部落 79 7 B フカに助けられた人 上盛伊佐 明治43年11月 ○×
1120 竹富町波照間字北 80 1 Ａ 牛の見つけた水 美底カマド 明治32年12月 ○×
1121 竹富町波照間字名石 80 2 Ａ ツバメ不考 西波照間ナヒ 明治31年11月 ×
1122 竹富町波照間字名石 80 3 Ａ フカに助けられた人 西波照間ナヒ 明治31年11月 ×
1123 竹富町波照間字名石 80 4 Ａ 波照間の新生 西波照間ナヒ 明治31年11月 ×
1124 竹富町波照間字名石 80 5 Ａ 雲雀と生き水 黒島孫英 明治32年12月 ○×
1125 竹富町波照間字名石 80 6 Ａ 美女になった豚 黒島孫英 明治32年12月 ○×
1126 竹富町波照間字富嘉 80 1 Ｂ マルブサ由来 川平新勝 明治32年3月 ×
1127 竹富町波照間字富嘉 80 2 Ｂ 銅搔き田 川平新勝 明治32年3月 ×
1128 竹富町波照間字富嘉 80 3 Ｂ ツバメ不考 川平新勝 明治32年3月 ×
1129 竹富町波照間字富嘉 80 4 Ｂ ナリマ鍛活上 川平新勝 明治32年3月 ×
1130 竹富町波照間字富嘉 80 5 Ｂ 子育て幽霊 川平新勝 明治32年3月
1131 竹富町波照間字富嘉 80 6 Ｂ 夜烏の話 米盛幸 明治43年3月 ×
1132 竹富町波照間字富嘉 80 7 Ｂ カナブー由来（姥捨て） 米盛幸 明治43年3月 ×
1133 竹富町波照間字富嘉 80 8 Ｂ 閉じたほら穴（ガファインの話） 米盛幸 明治43年3月 ×
1134 竹富町波照間字富嘉 80 9 Ｂ マニムレのイシカマ 米盛幸 明治43年3月 ○
1135 竹富町波照間字富嘉 80 10 Ｂ マルブサ由来 崎枝勇 大正6年3月 ×
1136 竹富町波照間字富嘉 80 11 Ｂ 海馬の大力 崎枝勇 大正6年3月
1137 竹富町波照間字富嘉 80 12 Ｂ アラブッグリとペミンクブリの知恵比べ 玉城水亀 明治44年5月 ○
1138 竹富町波照間字富嘉 80 13 Ｂ モーイ親方（祝い棺桶） 川平新勝 明治32年3月 ○
1139 竹富町波照間字富嘉 80 13 Ｂ モーイ親方（祝い棺桶） 玉城水亀 明治44年5月 ×
1140 竹富町波照間字富嘉 80 14 Ｂ モーイ親方（嫁つり） 川平新勝 明治32年3月 ○
1141 竹富町波照間字富嘉 80 14 Ｂ モーイ親方（嫁つり） 玉城水亀 明治44年5月 ×
1142 竹富町波照間字富嘉 80 15 Ｂ ヌルブチ井戸由来 川平新勝 明治32年3月 ×
1143 竹富町波照間字富嘉 80 16 Ｂ ヌルブチ井戸由来 川平新勝 明治32年3月 ○
1144 竹富町波照間字富嘉 80 16 Ｂ ヌルブチ井戸由来 玉城水亀 明治44年5月 ×
1145 竹富町波照間字富嘉 80 17 Ｂ 月の中に何があるか 川平新勝 明治32年3月 ○
1146 竹富町波照間字富嘉 80 17 Ｂ 月の中に何があるか 玉城水亀 明治44年5月 ×
1147 竹富町波照間字富嘉 80 18 Ｂ 姥捨て山（紫折り） 米盛ナヘ 明治43年2月 ×
1148 竹富町波照間字富嘉 80 19 Ｂ カナブー由来（姥捨て） 川平新勝 明治32年3月 ×
1149 竹富町波照間字富嘉 80 20 Ｂ ハブ聟入り 川平新勝 明治32年3月 ×
1150 竹富町波照間字富嘉 80 21 Ｂ 牛が鯨になった話 川平新勝 明治32年3月 ○
1151 竹富町波照間字富嘉 80 21 Ｂ 牛が鯨になった話 玉城水亀 明治44年5月 ×
1152 与那国町久部落良 81 1 A 蛇聟入（浜下りの由来） 福元ツル 明治37年9月 ○×
1153 与那国町久部落良 81 2 A 普天間権現の由来 福元ツル 明治37年9月 ○×
1154 与那国町久部落良 81 3 A 雀孝行 福元ツル 明治37年9月 ×○
1155 与那国町久部落良 81 4 A 教訓話 福元ツル 明治37年9月 ×○
1156 与那国町久部落良 81 5 A 雀孝行 松原春枝 明治31年5月 ○
1157 与那国町久部落良 81 6 A 雀孝行 八真地タマキ 大正10年10月 ×
1158 与那国町久部落良 81 7 A 猫を大切にする理由 松原春枝 明治31年5月 ○
1159 与那国町久部落良 81 8 A 猫を大切にする理由 松原春枝 明治31年5月
1160 与那国町久部落良 81 9 A 猫を大切にする理由 八真地タマキ 大正10年10月 ×
1161 与那国町字祖納 81 10 A 犬聟入 目差ウナリ 明治34年2月 ○×
1162 与那国町字祖納 81 1 B 友達三人の話 目差ウナリ 明治34年2月 ○
1163 与那国町字祖納 81 2 B 与那国の呪いの話 目差ウナリ 明治34年2月 ×○
1164 与那国町字祖納 81 3 B 大歳の客 目差ウナリ 明治34年2月 ×○
1165 与那国町字祖納 81 4 B 子売りファー鳥の 福仲用金 明治34年12月 ×△
1166 与那国町字祖納 81 5 B 蛇聟入 福仲用金 明治34年12月 ×△
1167 与那国町字祖納 81 6 B サカイイソバ伝説 福仲用金 明治34年12月 △
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1168 与那国町字祖納 81 7 B 清明祭の由来 福仲用金 明治34年12月 ○
1169 与那国町字祖納 81 8 B 清明祭の由来 目差ウナリ 明治34年2月 ×
1170 与那国町字祖納 81 9 B 物いう牛 目差ウナリ 明治34年2月 △
1171 波照間島名石 82 1 A 猿の生肝 上盛政弘 明治45年3月 ×○
1172 波照間島名石 82 2 A モーイ親方（殿様の難題） 上盛政弘 明治45年3月 ×○
1173 波照間島名石 82 3 A 八重山造船の始まり 上盛政弘 明治45年3月 ×○
1174 波照間島名石 82 4 A ナリヤ鍛冶工 上盛政弘 明治45年3月 ×○
1175 波照間島富嘉 82 5 A フカに助けられた人 崎枝勇 大正6年3月 ×
1176 波照間島富嘉 82 6 A 高那張りの由来 崎枝勇 大正6年3月 ×
1177 波照間島富嘉 82 7 A 竜の話 崎枝勇 大正6年3月 ×
1178 波照間島富嘉 82 8 A ブファインの話 西本幸正 大正7年10月
1179 波照間島富嘉 82 9 A ガファインの話 崎枝勇 大正6年3月
1180 波照間島富嘉 82 10 A ウンカン継霊の話 西本幸正 大正7年10月
1181 波照間島富嘉 82 11 A 年に何回 崎枝勇 大正6年3月
1182 波照間島富嘉 82 12 A 投網をしなくなったわけ 崎枝勇 大正6年3月
1183 波照間島富嘉 82 13 A 釣り気狂と妻 崎枝勇 大正6年3月
1184 波照間島富嘉 82 14 A カラスの願いごと 崎枝勇 大正6年3月
1185 波照間島富嘉 82 15 A スンの由来 崎枝勇 大正6年3月
1186 波照間島富嘉 82 16 A 仲順流れ 崎枝勇 大正6年3月
1187 波照間島富嘉 82 17 A 大みそかの夜 崎枝勇 大正6年3月
1188 波照間島富嘉 82 18 A 唐上り蟻 崎枝勇 大正6年3月
1189 波照間島富嘉 82 19 A そびら道の話 崎枝勇 大正6年3月
1190 与那国町字祖納 82 1 B オヤケアカハチの話 福仲用金 明治26年12月 ×
1191 与那国町字祖納 82 2 B 継子話（井戸堀灰坊） 後真地加美 明治32年1月 ○
1192 与那国町字祖納 82 3 B 子どもの生き肝 後真地加美 明治32年1月 ×○
1193 与那国町久部落良 83 1 A 子売りパードリ 前粟蔵永渡 明治39年11月 ○×
1194 与那国町久部落良 83 2 A 嫁と姑（猫とねずみ） 前粟蔵永渡 明治39年11月 ○×
1195 与那国町久部落良 83 3 A 猫女房 前粟蔵永渡 明治39年11月 ○×
1196 与那国町久部落良 83 4 A ものいう牛 前粟蔵永渡 明治39年11月 ○×
1197 与那国町久部落良 83 5 A 蛇聟入 前粟蔵永渡 明治39年11月
1198 与那国町久部落良 83 6 A 首のない影 前粟蔵永渡 明治39年11月
1199 与那国町久部落良 83 1 B 一石の話 前粟蔵永渡 明治39年11月
1200 与那国町久部落良 83 2 B 話千両（急がば回れ） 前粟蔵永渡 明治39年11月 ○×
1201 与那国町久部落良 83 3 B 山神と童子（清明祭の由来） 前粟蔵永渡 明治39年11月 ○×
1202 与那国町祖納 84 1 A 蛇聟入り（帯環型） 松竹オナリ 明治29年3月 ×○
1203 与那国町祖納 84 2 A 十五夜の餅の話 松竹オナリ 明治29年3月 ×
1204 与那国町祖納 84 3 A 犬聟入 松竹オナリ 明治29年3月 ○
1205 与那国町祖納 84 4 A 位牌の話 松竹オナリ 明治29年3月 ×
1206 与那国町祖納 84 5 A 雀孝行 真地フミ子 昭和2年9月 ×○
1207 与那国町祖納 84 6 A 鬼餅の由来 請舛トシケ 明治35年1月 ×
1208 与那国町祖納 84 7 A 大歳の客 請舛トシケ 明治35年1月 ×
1209 与那国町比川 84 1 B 十五夜由来 崎枝イソハ 明治44年8月 ×
1210 与那国町比川 84 2 B 酒の由来 崎枝イソハ 明治44年8月 ×
1211 与那国町比川 84 3 B コウモリの話 崎枝イソハ 明治44年8月 ×
1212 与那国町比川 84 4 B 蛇聟入（浜下り由来） 崎枝イソハ 明治44年8月 ×
1213 与那国町比川 84 5 B 与那国のマヤグワ節の話 目差ウナリ 明治34年2月 ×○
1214 与那国町祖納 85 1 A 子売りパードゥヤー 吉田宇戸武津 明治23年5月 △
1215 与那国町祖納 85 2 A 子売りパードゥヤー 前幸地伊志戸 明治42年8月 ×
1216 与那国町祖納 85 3 A 蛇聟入 前幸地伊志戸 明治42年8月 ×
1217 与那国町祖納 85 4 A 子売りパードゥヤー 崎本カミ 明治32年2月 ×
1218 与那国町祖納 85 5 A 継子話（鳥と弁当） 崎本カミ 明治32年2月 ×
1219 与那国町祖納 85 6 A 姥捨山 崎本カミ 明治32年2月 ○×
1220 与那国町祖納 85 7 A 子売りパードゥヤー 石底満名 明治27年2月 ×
1221 与那国町祖納 85 8 A 雀酒屋（酒のはじまり） 石底満名 明治27年2月 ×
1222 与那国町祖納 85 9 A 山原と団亀の歌 石底満名 明治27年2月 ○
1223 与那国町祖納 85 10 A 唄い骸骨（断） 石底満名 明治27年2月 ×
1224 与那国町祖納 85 11 A 金持ちと貧乏人（世） 石底満名 明治27年2月 ×
1225 与那国町祖納 85 12 A 蛇聟入り（帯環型） 嵩西節子 明治42年2月 ×
1226 与那国町祖納 85 13 A 節ふるまい 嵩西節子 明治42年2月 ×
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1227 与那国町祖納 85 14 A 首のない影 嵩西節子 明治42年2月 ×
1228 与那国町祖納 85 15 A 月の兔（民族） 嵩西節子 明治42年2月 ×
1229 与那国町祖納 85 16 A 便所の神（民族） 嵩西節子 明治42年2月 ×
1230 与那国町久部落良 85 1 B ミルクとサーカ 前粟蔵永渡 明治39年11月 ×○
1231 与那国町久部落良 85 2 B 産神問答 前粟蔵永渡 明治39年11月 ×○
1232 与那国町祖納 86 1 A 蛇聟入り（帯環型） 後真地加 明治32年1月 ×○
1233 与那国町祖納 86 2 A 十五夜由来（首のない影） 後真地加 明治32年1月 ×○
1234 与那国町祖納 86 3 A 与那国の祭りの由来 後真地加 明治32年1月 ×
1235 与那国町祖納 86 4 A 犬聟入 後真地加 明治32年1月 ×○
1236 与那国町祖納 86 5 A 継子話、炭焼き長者の混合 後真地加 明治32年1月 ×
1237 与那国町祖納 86 1 B 継子話、炭焼き長者の混合 後真地加 明治32年1月 ×
1238 与那国町祖納 86 2 B 継子話（井戸堀り、灰坊） 後真地加 明治32年1月 ×
1239 与那国町祖納 86 3 B 炭焼き長者 後真地加 明治32年1月 ×○
1240 与那国町祖納 87 Ａ 無骨者退治の話 蔵元ナサマ
1241 与那国町祖納 87 Ａ 太陽所の話 蔵元ナサマ
1242 与那国町祖納 87 Ａ 銭岳の話 冨里康子
1243 与那国町祖納 87 Ａ ナーガンシーの伝説 冨里康子
1244 与那国町祖納 87 Ａ ネズミとネコの由来 目差ウナリ 明治34年2月
1245 与那国町祖納 87 Ａ 蛇聟入 目差ウナリ 明治34年2月
1246 与那国町祖納 87 Ａ 十五夜の話 目差ウナリ 明治34年2月
1247 与那国町祖納 87 Ａ 猿長者 冨里康子
1248 与那国町祖納 87 Ａ 蛇聟入 入仲誠吉
1249 比川 87 Ｂ 美女に化けた豚 前粟蔵加祢
1250 比川 87 Ｂ 南京虫とノミの話 前粟蔵加祢
1251 比川 87 Ｂ 犬女房 前粟蔵加祢
